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LñS REFORMAS MILITARES 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 4.—«El I m p a r c i a l » publica. Se disueK-en las brigadas (!« cazadores.. ̂  
hoy una in t e rv iú de su redactor don Da-> Los cazadores acusan una c o n s t i t u d ó n , Lo™1.0 en que ol Parlamento, primero, y 
río' P é r e z .con e\ min i s t ro de la Guerra, no sólo de abolengo admirable, sino d é e1 Pa^ « m s tarde, h a r á n jus t ic ia a la rec-
elóme, con r azón o sin ella. Si el temor a con ta l rapidez; ansian los m u y bellacos i 
esas reclamaciones detuviera al gober- de ta l suerte luc i r ante las candilejas de | 
nante, no p o d r í a dar un paso. Lo que i m - . l o s escenarios, que es a modo de t r o p a . 
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porta es perseguir u n fin noble y pa t r ió -
tico, i n s p i r á n d o s e en la jus t ic ia . M i amor 
al e jérci to me condujo a t razar mis pro-
yectos. No sé la suerte que les aguarda. 
en la cual el general E c h a g ü e (habla d é 
sais proyectos de 'reformas mi l i ta res . 
Dice guié encon t ró ai minis t ro de i a 
Guerra al regreso del campamento, donde 
p re senc ió las p r á c t i c a s de lingeniieros, de 
los cuales hizo muchos elogios. 
A ñ a d i ó que en eJ caampamento, entre 
otras cosas, existen los modelos todos de 
tr incheras y defensivos que se usan en 
camipaña. U n oficial eapaño l ha inventa-
do las minas a largas distancias por me-
dio de clave de ondas que no se conoc ían . 
E l mando y la exp los ión a distancias son 
cosas muy ' sab idas ; pero la clave, inven-
ción de un bizarro of ic ia l ' e spañoJ , cons-
t i tuye una verdadera novedad. E l min is t ro 
de La Guerra q u e d ó gratamente impresio-
nado y no ocultaba su sa t i s facc ión ; an-
tes, ella mov ía l e a repetir lo acreedor que 
es nuestro ejérci to y su i lustrada oficiali-
dad a que se le mejore todo lo posible y se 
le abra porvenir. 
Lo que se propone. 
Interrogado luego acerca de sus refor-
mas mi l i ta res , -d : jo que, como ya las ha-
b ía aprobado e l Consejo de minis t ros y 
las conocía e l Rey, pod ía hablar de ellas, 
y a ñ a d i ó : 
—Con mite reformas se respeta la d i v i -
sión t e r r i t ó r i a l y no se provocan movi-
mientos de guarniciones n i trastornos en 
los servicios generales. M i s proyectos se 
encaminan a dar a los generales, jefes y 
oficiales que mandan tropas todos aque-
llos elementos necesarios para que no de-
caiga n i u n instante su apt i tud. Así se 
c o m p e n e t r a r á n t a m b i é n la i n s t r u c c i ó n de 
estas tropas y de los contingentes que, en 
caso de guerra, r e f o r z a r í a n a l e jé rc i to . 
A l de sa r ro l l o—añad ió—de l burocratis-
mo se le pone una tasa dando ingreso en 
él a personal de la segunda s i tuac ión , que 
por su edad y experiencia d e s e m p e ñ a r á 
muchos destinos de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
central y de la regional, con provecho in -
dudable para el servicio e incluso para 
ese mismo personal, har to necesitado de 
descanso. 
L a industria privada. 
El general E c h a g ü e ha c re ído m u y con-
veniente empezar a bo r ra r antagonismos 
.0 competencias o prejuicios, creando fir-
méis y estrecihos lazos entre la indus t r ia 
privada y las necesidades del e jérc i ió . 
Este p ropós i to abarca dos ideas: una, 
év i t a r el peligro de que en el caso de u n 
conflicto armado se viese privado el ejér-
cito de Jo que tiene que adqu i r i r en el Ex-
tranjero, y otra, favorecer y dar impulso 
al t r a b á j o nacional, a la in i c i a t iva de los 
capitales y a la comunidad de intereses 
que d e b e r á existir siempre entre todos los 
elementos del p a í s . 
Estado Mayor Central. 
—Creo—decía el min i s t ro—un Esta-
do Mayor Central. Este alto organismo C1UZ™ ^ n neni ienegimo a ios cuerpo* 
cons t i t üye un descargo de t rabajo en £ . ^ Í S S ™¡u*to.<l*e dl(?hos C l f r -
d i recc ión del e jé rc i to ; porque s e ¿ a r a l a s 1 ^ 8 ' ™™hc>ñ d* los cuales conviven e ^tre-
fundones puramente t é c n i c a s de las de : ch^n'f!n'te con ,as Armas de combate, no 
mando y gobierno .de tropas, y por otros i Pudieran. ^ ™ z a r « s a cfuz' <rue significa 
m.úivos d? un orden c a Í i p l e t a ¿ e n t e e » - ) ^ . S i ^ ^ ^ ^ " f ^ í f e a la honradlez 
pecialista. 
— ¿ N o p o d r í a ser verdaderamente om-
nipotente dicho organismo? 
- N o puede serlo, porque bajo nuestro'1^111,61?: ^ del lcadí l solución. Por abo-
r é g i m e n constitueion al no p o d r í a prospe- ra 1116 limito'1 sin ^ n u n c i a r a postenores 
t i tud de más intenciones. Yo soy un con-
veiK'ido; p r o c u r a r é convencer a quien no 
o 'esté de la bondad de m i propós i to . 
E l Rey y las reformas militares. 
Tennina <(E1- Imjparciah) asegurando 
non t a ñ a semejantes ajíP1,6 •un "prohombre diecía hoy que el Rey 
presta siempre un profundo i n t e r é s a las 
autoridad indiscutible para ciertos servi-
•cios de c a m p a ñ a . De estos batallones se 
a g r e g a r á uno a cada divis ión. Quizá exi 
lo porvenir , y cuando ios presupuestos lo 
permitan, puedan convertirse los cazado-
res en tropas ¿dé 
las aipinas. 
Todos Jos regimientos v batallones de' cuestiones imli /ares. 
i n f a n t e r í a t e n d r á n las correspondientes i Anteanoche paso muchas horas estíl-
ame tral la doras y sus secciones de esp ío - i diando las ndormas que intenta llevar a 
sjvos . la practica el min is t ro -de la Cuerra, y 
Los de cazadores o r g a n i z a r á n u n a com-, d e s p u é s de ese concienzudo estudio, feli-
p a ñ í a ciclista. i a' g'Pneral E c n a g ü e , recordando don 
. Para subvenir en parte al gasto que to - ' Al!fo" " ' 'l11 '̂ ('" la Revoluc ión del 19 
do esto impone he tenido el sentimiento ^ septieanbi-e, ,1a Hema Cris t ina le dejó 
de sup r imi r la mi t ad de .las m ú s i c a s y to- tregado a la fidelidad de los cazadores de 
das las charangas. Conozco bien lo que | P;Uert" l ; i g m m n c i o n en La Gran-
significa en los campamentos y en las Ja. mandados por el hoy min is t ro de l a 
guarniciones; pero estoy seguro de que Guerra, 
al país , si llegara el caso, le a g r a d a r í a •*™'vw*y 
más que la mejor pieza inusicai el á s p e r o E L O f 15 T" 
ruido de las ametralladoras. j ^ ^ ^ J I X 
Las reservas se 'organizan a r m o n i z á n - • • • • • m • 
dolas con los Cuerpos activos. 
T a m b i é n modifico con ventaja para ellos 
la cons t i t uc ión de los regimientos regio-
nales de Baleares y Canarias, y en cuan-
to respecta a Afr ica , d i sminuyo mucho las 
planas mayores^y acoplo las unidades de 
manera que tengan m á s c o m p a ñ í a s los 
regimientos, para el d í a en que podamos 
repatr iar todos los batallones expedicio-
narios que tenemos allí . 
Otras reformas. 
La cues t ión de remonta se reforma 
t a m b i é n en e l sentido de que la caballe-
r í a se halle en d i spos ic ión de experimen-
tar m á s radicales progresos y el de que i 
se estimulen las in ic ia t ivas de los cria-
deros y ganaderos, con lo cuai esa rique-
za nacional a d q u i r i r í a seguro desarrollo. 
Mucho me b a preocupado lo que re-
presenta en las modernas guerras los ser-
vicios de arrastre , conducc ión y municio-
namiento de l a a r t i l l e r í a . M i preocupa-
ción n a t u r a l í s i m a y -óbligada me lleva a 
dar a la t r acc ión automovil is ta el papel 
i m p o r t a n t í s i m o l lamado a d e s e m p e ñ a r . 
Establezco t a m b i é n una s e p a r a c i ó n en 
los servicios del Cuerpo de ingenieros, y 
por lo que se refiere a edificación y arqui -
tectura dejo a la i n g e n i e r í a m i l i t a r la pro-
yec tac ión de obras y entrego a la indus-
t r i a par t icu la r la cons t rucc ión mediante 
subastas y concursos. 
Por lo que concierne a la Intendencia 
y Sanidad, quedan organizadas divisio-
nariamente. Implanto el servicio odonto-
lóg ico y la r e e d u c a c i ó n de inú t i l e s . Y re-
duzco taimbién, como en todos los Cuer-
pos, la p l an t i l l a de su personal. 
Las recompensas. 
Aun cuando con las reformas no tienen 
r e l a c i ó n — a ñ a d i ó el minis t ro—, quiero 
apuntar en m i haber la conces ión de la 
cruz de San Hermenegildo a los Cuerpos 
y a la conducta intachable. 
E l reglamento de recompensas apenas 
suf re alteraciones. Es este un asunto que 
ra r e l autor i tar ismo. E l min is t ro de la 
Guerra es el ún ico responsable ante la re-
p r e s e n t a c i ó n nacional, encarnada en las 
Cortes del reino, y el Estado Mayor Cen-
t ra l no b a r á m á s que seguir y desarrollar 
el pensamiento de los minis t ros . 
Para las altas cuestiones que exi jan • -
gastos extraordinar ios o que revistan una •S((íl0. ^ concepto de que el general, jefe u 
gravedad excepciohal, organizo un Cuerpo • ̂ W \ < m 'P08^ varias,, no pueda perci-
Superior del e j é rc i to , dél cual f o r m a r á n b i r m á s ^ Pension <?e ^ Comprendo 
reformas, a dar al ascenso por m é r i t o de 
guerra todas las g a r a n t í a s posibles de 
just icia , encomendando el estudio de las 
propuestas al Consejo Superior de Guerra 
y Mar ina . 
Po r lo que t o c a — a ñ a d i ó — a las cruces 
pensionadas, t a m b i é n modifico algo ; pero 
parte dos ex minis t ros de la Guerra per-
tenecientes a distintos partidos pol í t icos , 
con el objeto de que la ges t ión m i l i t a r co-
rresponda a todos los Gobiernos y haya 
estabilidad y cierta firmeza en las orien-
taciones. Los asuntos mi l i ta res no pueden 
ser obra de un part ido. Todos deben en 
ellos cooperar y solidarizarse. 
Modificaciones y reformas. 
E l iperfeccionamiento de muchos orga-
nismos m i l i t a r e s — d e c í a el general—no es 
ba ra to ; pero la r educc ión en los cuadros 
de generales, jefes y oficiales p r o d u c i r á 
e c o n o m í a s aprovechables en provecho de 
servicio de l a masa del e jérc i to . 
H a r á s e esta r educc ión conforme a la ley 
l lamada de « R e b a j a de e d a d e s » , que pre-
sen té en la anterior legislatura y que se-
r á lo pr imero que se discuta en la que e s t á 
aipunto de comenzar. No hablo de ella por-
que en nada se ha modificado. 
No o b s t a n t e — a d v e r t í a el minis t ro—, 
adelanto a usted que alguna de las en-
miendas presentadas m e parece viable, 
por no afectar a la e n t r a ñ a del proyecto 
y dulcificar sus efectos, lo cual, no sólo 
que esas cosas y la r educc ión de personal 
POR TELÉFONO v 
EN E L CONGRESO 
A las doce se ha reunido en el Congreso 
la Junta de diputados. 
Ha presidido el s eño r .Wais, por ser el 
pr imero que envió las s e ñ a s de su domi-
cil io. 
A c t ú a de secretario el oficial mayor del 
Congreso. 
Este procede a leer la lista de señores 
diputados que han enviado las s e ñ a s y 
el real decreto disponiendo la reapertura 
de las Cortes con nueva legislatura. 
Hecho esto, el s eño r Wai s i n v i t a al d i -
putado de* m á s edad, que es don Antonio 
A u r a Boronat, a que ocupe la presiden-
cia, y as í lo hace. 
En igual forma se i n v i t a a los diputa-
dos m á s jóvenes a que a c t ú e n de secreta-
rios y pasan a ocupar sus puestos los se-
ñ o r e s González Llano, marqueses de A m -
boage y de Valdavia y s eño r De Federico. 
Constituida la Mesa de edad, se da por 
un señor secretario lectura a los decretos 
nombrando la Mesa de edad y el presi-
dente anuncia que m a ñ a n a se r e u n i r á el 
Congreso a las tres y media de la tarde. 
A las 12,10 se levanta l a sesión. 
£ N E L SENADO 
Ocupa la presidencia don Justo Mar t í -
nez y de secretarios a c t ú a n los s eño re s 
Urqui jo , Izquierdo, Castillo, Olivares y 
Ajelez. 
En el banco azul el min is t ro de Gracia 
y Justicia. 
Algunos senadores en los escaños . 
E l P R E S I D E N T E declara abierta la 
j u n t a preparatoria y ruega a los señores 
séc ré ía f ips de la anter ior legislatura que 
d e s e m p e ñ e n las funciones de su cargo. 
El s eño r URQUIJO da lectura defdecre-
to de convocatoria de Cortes, l ista de se-
nadores y d e m á s documentos pertinentes 
al acto, "entre ellos el nombramiento de 
presidente de la C á m a r a . 
El s eño r M A R T I N E Z inv i ta al s eño r 
Sánchez de Toca a ocupar la presidencia, 
hac i éndo lo és te as í . 
El s e ñ o r SANCHEZ DE TOCA: E l r i tua l 
de estas juntas preparatorias impone mu-
cha sobriedad en la presidencia. 
He de l imi ta rme a dar un saludo de 
bienvenida a los senadores y a dar las 
gracias al Rey y a l Gobierno por los ho-
nores y confianzas que representa la pre-
sidencia de la C á m a r a que se han servido 
confiarme. 
Propone un voto de gracias al s eño r 
Mar t ínez , por su servicio senatorial, acor-
d á n d o l o a s í la jun ta . 
T a m b i é n se accñdó que las sesiones del 
Senado comiencen a las tres de la tarde. 
La orden del d í a de la p r imera sesión 
es la siguiente: Elección de secretarios y constituyen u n sacrificio para el e j é r c i t o ; ^ ^ ' ^gmexue: j ^ e c x i u n ue s e c i e i a i i o b y 
mas, ¿qué no s a c r i f i c a r á gustoso por la nombramiento de una Comis ión perma-
Patr ia el que gustoso sacrifica la vida en nente de actAS y calidad. 
v v v v w v v v a w v v v v v v \ w v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
Comentarios. su holocausto? L a transformación del ejército. P r e s e n t a r é m i obra al Par lamento y es-
pero que las C á m a r a s la h a r á n just icia , 
viendo en ella u n a buena voluntad y un 
firme deseo de poner los cimientos a ía f u - ! 
Los estrenos. 
E n cuanto a r r iban los fríos o toña l e s y 
tura y p r ó x i m a potencia m i l i t a r de Es- la fiesta nacional desaparece por el foro, 
p a ñ a . ' se alzan los telones de los escenarios y 
Interrogado sobre l a e x t r a ñ e z a que cau-: comienza la f a r á n d u l a a remedar la farsa 
saba el que acometiera las reformas cuan- del v iv i r , 
do la guerra da una sorpresa t ada d ía . Vuelven a la escena muchos personajes 
d i j o : ¡ q u e nos son conocidos de a ñ o s anterio-
—'Precisamente esperando que la victo- res, a alegrarnos o a entristecernos, s e g ú n 
r í a nos dé el t ipo m á s perfecto y el mode- el papel que les esté encomendado en la 
lo mlás cabado de o r g a n i z a c i ó n , ni se ha corta v ida de la r e p r e s e n t a c i ó n . E l des-
tocado un Cuerpo del sitio de su residen-' file dura todo el invierno. Como en el 
cia, n i se v a r í a la d iv i s ión t e r r i t o r i a l , n i mundo, los personajes que tienen a l g ú n 
se establece nada que pueda entorpecer! valor se popular izan y todos los a d m í r a -
la copia del modelo surgido en definitiva mos y queremos tenerlos entre nosotros, 
de la guerra europea. Lo que hacen mis y cuando mueren, porque se h ic ieron vie-
reformas es, en substancia, corregir de- , jos, o pasaron de moda, o alguien que 
fectos sobre los cuales es imposible edifi- : v a l í a m á s que ellos les robó la notorie-
que el fondo de sus re-
me parece bien, eiino que lo estimo justo. 
Ins t i tuyo los cargos de inspectores de 
i n s t r u c c i ó n y de servicios. Existen en to-
dos los e jérc i tos del mundo y .existieron . - E s - c o n c l u y ó el min i s t ro^ fundamen-




en el e s p a ñ o l con resultados inmejorables r 1 ^ " C1 u S - A Í . P-• % 
para conseguir-Ia tan necesaria .unidad forma«10_n substantiva del e jé rc i to 
de doctrina. 
Se erea t a m b i é n un b a t a l l ó n - e s c u e l a co-
mo elemento experimental de t á c t i c a y de 
El efecto de las reformas. 
R e s u l t a r í a p u e r i l — t e r m i n ó diciendo-
suponer que una reforma, por equitat iva 
t i ro , el cual se n u t r i r á con estancias even- 'y esperada que sea, deje de provocar ma-
tuales de destacamentos del arma de i n - i y o r o menor revuelo. En ella se hieren in-
f a n t e r í a . ! tereses, y es na tu ra l que el i n t e r é s herido 
C I R U G I A 





AMOS DE ESCALANTE. JO. ! • 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y I I . ~ TílAfonn l t ; 
VICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seta. 
RI.ANCA. NTiMBRO 32. 1 « 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro 
Dr. Corpas OtULISTA 
San Franolsoo, número 12.—Todo el día. 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulta de nu^ve a una.—Hernán 
1, pric Ipál fArooi de Dóriga). 
Cor-
dad, exclamamos r e c o r d á n d o l e s : 
—¿Qué s e r á Jde aquel s i m p a t i q u í s i m o 
Cyrano que dec ía t an bellas cosas a Ro-
xana? ¿Y q u é de aquel estoico Rey don Se-
b a s t i á n ? ¿y q u é del h i s tó r ico molinero de 
Subiza? 
Sobre los mortales, los personajes de co-
media tienen la ventaja de resucitar de 
vez en cuando. Es un momento: media no-
che a lo sumo. Basta para ello que un d i -
rector de c o m p a ñ í a los evoque, para que, 
en seguida, reaparezcan de nuevo sobre 
las tablas de la farsa, con el mismo cuer-
po y a lma que tuvieron. 
¡Y q u é sorpresa la de ellos, cuando al 
cabo de los a ñ o s se encuentran entre gen-
te desconocida, h i jos o nietos de los que 
/ ellos vieron, en otros teatros y en otras 
i épocas ! 
•Como los gustos cambian con los a ñ o s , 
muchas veces se h a b r á n encontrado con 
que lo que la gente m á s les a p l a u d í a an-
t a ñ o , o g a ñ o se les reprocha; que lo que 
ayer, para la c r í t i ca , fué rasgo feliz de 
ingenio peregrino, sea hoy tan sólo ton-
t e r í a insigne o procacidad t a m a ñ a ; que 
lo que en el corra l de la Pacheca fué oca-
| i ó n para que tlamiselas y petimetres 
aplaudieran entusiasmados", al presente 
dé lugar a que lindas s e ñ o r a s y encope-
tados caballeros incl inen la cabeza rubu-
rosns y confundidos: que lo que ayer fué 
negro hoy es blanco por mor de las andan-
zas del mundo y tiempos son tinos para 
re í r y otros para l lorar . 
Mas ha llegado la hora de que los per-
sonajes c lás icos , yazgan en el olvido 
para siempre. Hoy se producen tantos y 
que llega al asalto, tan provista de armas 
para el combate, que toda resistencia fue-
ra inút i l . 
Todos los e s p a ñ o l e s portamos un dra-
ma bajo el brazo... y todos hacemos es-
fuerzos por no l l evárnos le con nosotros a 
la tumba. ¿Que la mayor parte de las ve-
ces el d rama no es m á s que un sa íne t e tan 
mediano, que el púb l i co lo patea ron des-
cons ide rac ión? ¿Y qué? E l que viene de-
t r á s del fracasado se explica la derrota 
del c o m p a ñ e r o porque ya s a b í a él que el 
otro no h a b í a de dar nada de sí, y lucha 
y no descansa hasta ver el suyo colocado i 
sobre la misma plaza donde se h u n d i ó el 
otro y donde, seguramente, ha de hundir-
se el suyo. 
Eso del exclusivismo de que nos hablan 
los autores noveles es pura fan tas í a . Ga.-
da a ñ o se estrenan en los teatros de Es-
p a ñ a tantas obras de desconocidos como 
de consagrados. Pero ocurre que es me-
jo r lo malo conocido que lo bueno por 
conocer y que lo de los encumbrados tiene 
siempre a l g ú n valor, que no tiene lo de 
los que llegan de Dios sabe d ó n d e con la 
cabeza llena de ilusiones y el eterno dra-
ma metido en la maleta. 
A veces, de entre el m o n t ó n a n ó n i m o de 
los luchadores, surgen algunos seres que 
llevan en el cerebro la l lama br i l ladora de 
una idea: e inmediatamente toman su 
puesto entre los doctos, jun to a los que 
ya e s t á n arr iba , sin que és tos pretendan 
echarles del sitio alcanzado, porque sobre 
ellos e s t á el públ ico que todo lo ve y que 
todo lo estima. E l hombre que tiene talenr 
to, tarde o temprano llega adonde su in -
teligencia le da derecho a estar, mientras 
los que no lo tienen, aunque ellos se lo 
crean, muerden y pernean pretendiendo 
conseguir lo que no es nada m á s que para 
los elegidos. 
Sólo h a r á un mes que se han abierto de 
nuevo los teatros y ya se han verificado en 
ellos m á s de una cincuentena de estrenos. 
¿Quiénes son los autores? Repasad las co-
lecciones de los pe r iód icos , revisad la cró-
nica teatral y veré i s que en su mayor par-
te son individuos completamente igno-
rados en esas lides. Luego se les da pie, 
se les concede beligerancia, se les abren 
enteramente las puertas por donde tan-
toa quieren entrar. ¿Y q u é ha ocurrido? 
Que a excepción de una ob.ra—"La tizo-
na»—las d e m á s han sido anodinas y es-
t ú p i d a s , obras que e s t a r á n llenas de l i te-
ra tura , pero donde la idea t r iunfadora , 
que es'el genio, no ha hecho su a p a r i c i ó n . 
Caen por sí solas, no es menester que na-
die las empuje: las obras teatrales—de a l -
to vuelo—que no tengan entre el pagina-
do de sus escenas m á s que bello decir, sin 
que la idea resplandezca tras su mejor 
o peor estructura, s e r á n siempre como me-
sa sin patas, como ay ión sin hé l ice , como 
peri l la e léc t r ica sin hilos. En una pala 
bra: obras sin m á s va lor que el l i te rar io 
no siendo éste de calidad insuperable, du 
r a r á n en los carteles tres noches, diez no 
ches, mas nunca q u e d a r á n de repertorio 
como las en que ha fulgurado la llama 
cegadora del genio. 
¿ P a r a qué , pues, estrenar, quien ante 
no esté plenamente convencido de que ha 
escrito algo o r ig ina l y grande? En cual 
qu.ier caso es preferible el reestreno d 
«Los intereses c reados» a la p r imera re 
p r e s e n t a c i ó n de «El templo de Cupido». 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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DIA P O L I T I C O 
rOR TELEFONO 
Había úato . 
M A D R I D , 4.—Hablando hoy el seño i 
Dato con ios periodistas, dijo quecos Re 
yes nauian maicnada al Pardo. 
De Marruecos lema noticias que no acu 
sanan la mas m í n i m a noveuuu. 
j j u i a n t e estos uias ha reciiudc el seno 
Daio leiegramas de muenos procuradores 
eu suplica ue que no sean reiormauos los 
aranceles de esa ciase proiesional. 
T a m o i é n ha recihido mucuos telegra 
mas de Sevilla, pidiendo la anolicion de 
ios presupuestos municipales aprobados 
por ia Junta mun ic ipa l de esa poniacion 
con ta l motivo y para í o r m u l a r la misma 
pe t ic ión , le ha visitado una Comisión de 
comerciantes de la c iudad andaluza. 
Otra Comis ión de naranjeros valencia 
nos vis i tó a t s e ñ o r Dato, h a c i é n d o l e 1Í 
misma pe t i c ión que ayer tarde hicieron a l 
minis t ro de Estado. 
Dijo el presidente que en la central de 
Te légra fos se h a b í a declarado un incen-
dio, que fué sofocado a los pocos instan-
tes, siendo los d a ñ o s casi insignilicantes. 
Por ú l t i m o a n u n c i ó que el s e ñ o r S á n -
chez Guerra r ec ib i r í a esta tarde la visita 
de la Comis ión de comerciantes e indus-
triales sevillanos. 
L a «Gaceta». 
Publica las siguientes disposiciones: 
Presidencia.—Real decreto nombrando 
senadores vital icios a los s eño re s Ganda-
r í a s , Borrego, L a Cierva (don Isidoro), 
Mar t í nez Pardo y Mol ina . 
Marina.—Real orden concediendo la 
cruz de segunda clase del Mér i to Naval , 
blanca, pensionada, a l comisario de gue-
r r a don Julio Moreira . 
Liberales y demócratas. 
Hoy se reunieron en casa del m a r q u é s 
de Alihucemas los ex minis t ros d e m ó c r a -
tas s e ñ o r e s Echegaray, Groizard, Gul lón, 
conde de AJbox, R o d r í g á ñ e z , general Can-
eas, Alvarado, Barroso, Ruiz Valar ino y 
Burel l , con objeto de t ra ta r de las anun-
ciadas inteligencias entre liberales y de-
m ó c r a t a s . 
L a asamblea o t o r g ó su aplauso u n á n i -
me a todo lo expuesto por G a r c í a Prieto, 
con objeto de lograr el fin propuesto, que 
no es otro que el de la alianza electoral. 
A la salida se facil i tó nota oficiosa a los 
periodistas de lo acordado. 
Los d e m ó c r a t a s o b s e r v a r á n la m á s es-
t r ic ta neutral idad frente al actual conflic-
to que devasta a Europa, abs t en i éndose 
' • ' ' "" ' / í /cno E L DIA DE DIFUiNTOS E N LOS CAMPOS DE B A T A L L A . — V n construido por los soldado s alemanes en los Vosgos. 
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d e m ó c r a t a s e j e r c e r á n la f iscal ización de 
los actos del Gobierno con toda mesura 
y comedimiento, en la medida necesaria 
que inspire el patr iot ismo. 
E n Gobernación. 
E l s eño r Sánchez Guerra rec ib ió hoy a 
la Comis ión de Sevilla que t ra ta de obte-
nor un e m p r é s t i t o destinado a obras de 
mejora en la hermosa capi tal andaluza. 
' i a rab ién viene dicha Comis ión a protes-
tar de la ac t i tud de aquel Ayuntamiento . 
E l min is t ro de la Gobe rnac ión les reco-
m e n d ó que permanecieran en M a d r i d al-
gunos comisionados, a fin de poder re-
solver sus pretensiones. 
Comentarios. 
Se hacen grandes comentarios respec-
to a la elección de presidente del Congre-
so, r e c o r d á n d o s e que la m a y o r í a e s t á 
compuesta de 208 diputados, que descon-
tadas las vacantes y las abstenciones que-
da reducida a 183. 
Es, pues, una m a y o r í a que resulta m i -
no r í a . 
Se da como seguro que los liberales y 
d e m ó c r a t a s v o l a r á n t a m b i é n al señor Gon-
zález Besada. 
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lo que ha 
el 
en el Parlamento de discusiones en este 
sentido. 
D i s c u t i r á ese par t ido con gran ampl i -
tud las reformas mil i tares , a s í como los 
presupuestos que, a su cri ter io, no pue-
den ofrecer m á s que la r i tua l idad cons-
t i tucional , desprovista, desgraciadamen-
te, de contenido provechoso. 
T a m b i é n se cambiaron ideas referentes 
al establecimiento de las zonas neutrales, 
asunto que t r a t a r á n en ambas C á m a r a s 
en momentos oportunos. 
Finalmente, los senadores y diputados 
Bajo el t í tu lo de «Res is tenc ia de los Ho-
henzol le rn» publ ica el pe r iód ico a l e m á n 
«Cal i forn ia Democra t» , de San Francisco, 
una re lac ión de los accidentes que ha su-
frido el kronpr inz a l e m á n , s e g ú n la Pren-
sa de los aliados. E l referido pe r iód ico es-
cribe a s í : 
«El kronpr inz Federico Guillermo ha v i -
vido ya lo suyo en esta guerra. Varias ve-
ces ha sido asesinado y otras varias ha 
muerto en el campo de batalla; a d e m á s 
ha muerto t a m b i é n en -dos- distintos hos-
pitales. Casi cada semana ha sido heri-
do. .Su entierro ha desfilado dos veces ya 
por las calles de Ber l ín . A d e m á s ha sido 
destituido y t a m b i é n nombrado general 
en jefe en la Polonia. Todo esto, s egún no-
ticias del «New York Hera ld» . 
A . c o n t i n u a c i ó n , los incidentes principa 
les ocurridos al k ronpr inz en los prime-
ros ocho meses de guerra, como los han 
t r a í d o las Agencias de noticias de los alia-
dos: 
5 de agosto.—.Un atentado contra el 
16 de e n e r o . - E n un herido que hay en 
el hospital de una p e q u e ñ a ciudad alema 
na se reconoce al kronprinz. 
3 de marzo.—El kronprinz pierde el aitr, 
Mando Sobre el quinto Cuerpo de eiérpi 
to y es enviado al lado de su familia 
25 de marzo.—El kronprinz es traslada 
do a u n hospital en las cercanías de Post" 
dam. Su esposa le cuida. 
J a m á s ser a l g u n o — a s í termina el ar-' 
t ículo el peród ico de California—habrá 
pasado por tantas cosas como el kron-
prinz a l e m á n . » 
Sociedad de estafadores, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—Gracias a la oficina de 
censura oficial, establecida en Bolonia, 
que examina las cartas dirigidas al Ex-
tranjero, se ha descubierto el funciona-
miento de una Sociedad de estafadores 
con residencia en Madr id . 
L l a m ó la a t enc ión de los censores el 
g ran n ú m e r o de cartas que desde Italia 
se d i r i g í a n a E s p a ñ a . 
Abiertas algunas de ellas, se vió que 
c o n t e n í a n un billete de diez liras y la pe-
tición de una m á q u i n a que debía servir 
para hacer retratos de calcografía. 
De las averiguaciones practicadas, re-
sulta que en muchos periódicos aparecía 
un anuncio en el que un titulado «Centro | 
Católico» de Madr id ofrecía la ganancia 
de 35 pesetas semanales a quien quisiera 
dedicarse a hacer calcografías para pro-
pagar la fe, para lo cual había que ad-
q u i r i r una m á q u i n a , cuyo valor era 
10 pesetas, que ofrecía dicho «Centro». 
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Lo que se publica. 
kronpr inz en Ber l ín . S e g ú n unas noticias 
el atentado tuvo éxito; s e g ú n otras no. 
18 de agosto.—En la frontera francoale-
mana resulta, gravemente herido y es tras-
ladado al hospital de Aquisgran (Aachen). 
20 de agosto.—En un atentado realizado 
contra él en Ber l ín , resulta herido en una 
pierna. 
24 de agosto.—En Londres se recibe la 
noticia de fuente autorizada de que el 
kronpr inz ha sido v íc t ima de un atentado, 
que se oculta con toda severidad. 
4 de septiembre.—El kronpr inz se sui-
cida, de spués que sus soldados hicieron 
fuego sobre sus camaradas, matando m u -
chos. 
8 de septiembre.—La Guardia Imper ia l 
es enviada cont ra la parte occidental de 
las l í n e a s francesas, donde los alemanes 
han sido vencidos por los ingleses. 
11 de septiembre.—El Kronpr inz es nom-
brado comandante en jefe del ejérci to ale-
m á n , que tiene el encargo de a r ro j a r a los 
rusos de la Prusia oriental . 
12 de septiembre.—El kronpr inz dir ige 
un violento ataque cantra Verdun. 
13 de septiembre.— El kronpr inz muere 
n un hospital de Bruselas de resullas de 
sus heridas. En el mismo hospi tal muere 
su hermano, el p r í n c i p e Adalberto. 
15 de septiembre.—El kronpr inz , a pesar 
de haberse muerto, vuelve a d i r i g i r el ata-
que contra Verdun. 
16 de septiembre.—El kronpr inz resulta 
gravemente herido por un shrapnel en la 
Polonia. 
18 de septiembre.—Corre el rumor de 
que el k ronpr inz ha si-do herido el 6 de 
septiembre. 
2 de octubre.—'Como su esposo ha sido 
gravemente herido en las c e r c a n í a s de 
Naney, la kronprinzesina marciha con 
sus hijos al frente de batalla para asís- ' 
t i r al kronprinz. 
24 de octubre.—En Nueva York se re-
cibe una carta de una muje r en la que 
dice que el d í a anterior h a b í a asistido 
a l entierro del kronpr inz en Ber l ín . Todo 
Ber l ín h a b í a asistido a rendirle los úl t i -
mos honores. 
25 de octubre.—En un p r í n c i p e desco-
nocido que ha sido herido en el campo de 
batal la se reconoce al kronpr inz a l e m á n . 
3 de noviembre.—El kronpr inz es ente-
rrado en Ber l ín por tercera vez. 
4 de noviembre.—El kronpr inz muere 
en el teatro occidental de operaciones. 
fi de noviembre.—A causa del desarrollo 
favorable de la guerra se vuelve loco el 
kronpr inz , siendo trasladado a una^apar-
tada finca de los Hohenzollern. 
12 de noviembre.—El kronpr inz es nom-
brado comandante en jefe de los ejérci-
tos austroalemanes que pelean contra Ru-
sia. 
17 de noviembre.—El kronpr inz se en-
cuentra herido de gravedad en el palacio 
de Estrasburgo. 
Rimas, sonetos y madrigales, 
Esteban Calle e I tu r r ino acaba de pu-
biiicar un tomo de poesías con el titulo 
de « R i m a s , sonetos y madrigales», tíu 
noñübre, soDradamente conocido del pue-| 
bio de Saniandcr, donde ejerció bastantl 
l iempo la proíebion periodística, nos reie- j 
va.de darle a conocer a nuestros lectores 
con aquel acopio de alabanzas que lian 
menester tales presentaciones cuando se 
t ra ta de gentes que a sus relevantes cua-
Jidades intelectuales unen, como en e.stój 
caso, el afecto personal y profesional de, 
ios que tienen que ejercer el papel de in-
troductores. , 
No ihemos de caer nosotros ailiora en tai 
postura, y como sólo para hablar de su 
obra cogimos la pluma, hacemos caso 
omiso de da personalidad del autor para 
dedicar el mayor espacio al comentarw 
de sus versos. Y conste que no-nos mueu 
a ello m á s que la belleza de las coiupo^-
piones aue forman el volumen, porque sue 
clones que ^ . ^ . ^ ^ ^ . . - p, 
le ocurr i r , con harta frecuencia, que « 
dediquen al autor el mayor numero ae 
adjetivos encomiás t i cos para no v e l ^ 
el trance de hablar de una obra que acaa 
anereciera un ju ic io bien distimo- . 
Las poes í a s de Esteban Calle e U 
no son buenas. Esto sólo 'bastana pdij 
hacer su elogio, en estos ^ ^ P 0 8 J ¡05ÜS 
nuestros jóvenes todos son Püeta.niirfl 
son malos. E l temperamento a i ™ " ^ . 
I t u r r i n o le lleva a despreciar lu]a.| 
des de la poes ía modernista, y 
bor es m á s recta y niás casteUana^ 
la de muchos que sólo aspiran a 
imitadores, m á s o menos afor.1" v l i á m e 
las d i a b ó l i c a s concepciones df vf ance. 
o de iBaudelaire, los dos P0^a^ltI,e î s 
ses que m á s adeptos cuentan 
que quieren ser poetas casten j . j ^ , 
E l autor de « R i m a s , sonetos y ^ s 
.es», ha pasado, como Pasa" ' se refle-
momentos de inoertidumbre, HU p0r 
j a n en las p á g i n a s de ^¡e0{J0 arras-
í o r t u n a , para él no se ha dejau de Ja 
t ra r por el espejismo del ao y ^s{)¡ra. 
amargura , como fuente de tou ejemplo 
ción, sino que siguiendo s/ canta 
de nuestros m á s " g l o r i o s o s ^ p o ^ san" 
el amor, a la vida y a sus PaS """que es] 
« n el í o n d o y sano «n la ÍOM 1 i ull 
fácil, rotunda y elegante como 'a 
hablista de nuestro siglo ¡ l ' calle e 
Y no es que la obra de ^eüü te rawo 0 
I t u r r i n o sea un monumento ^ 
una labor definitiva. No. ^ 0 abun-
nen de todo, bueno y reS^J ' en 
Jo pr imero y se .ÚD*Trnnstavie ? ,1 \ ibro un mejoramiento cons^ ^ 
deseo, m u y plausible, de taí, m 
lias de raiéstros m á s cI ̂ " t u í r i n o c o j 
este punto , se nos maestra ^ ^ 
un verificador correcto y f ^ 1 ' je g 
genes son lefias V su ^ 
es castiza y es íáoi l . Con (1 u 
nes no es aventurado ^ eI n ; 
aguardan muchos ^ r i n n f o s ^ 
ha 
T n o írufir^, 
d>e !as musas, aná logo 
verdadero placer, ^ a s o aig d la* 
su nombre en un alto ' no j ' 
que concebir eaperan/.^. 
ver desvanecidas. v\\wvvVVl"i.s eX-
¿Queréis tomar tomate o P. ^ t 
tra? Comprad siempie • 
U l i G I A . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Se lian puerto a la veixta lo» 111x0̂ 0» modelos de ves-
tidos y abrigos para señora = = = = = 
s cLe lana - y franela. "V êstidos y abrig-os para nirias-
r̂ 0Jos los modelos se haeen a la medida sin 
= aumento de pi-eeio _ 5 
j)E Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Decoubrimiento útil. 
,101. |,ee de Forest, inventor an íe -
$ acaba de llegar a Ing la te r ra , y ha 
: i . tiene un aparato inventado 
:: ;:"'a'vi!a.r la llegada de los zeppelines. 
laW "' nCión—'ha dicho—no es un oipa-
M ' ^ ^ t i ' i i c c i ó n , sino seneillamente de 
.at" cl'e.ój, Con él se adviert/e la llegada 
pr"}8^apellines y permite a .los ar t i l le-
defienden las ciudades amenaz'a-
" l,1|iI1.ir sus precauciones por adelan-
tadP-, ) aiparato tiene gran semejanza 
P-íj jíiicrófono eiii|)leado en la Mar ina 
111 ñalar la llegada de los submani-
•..r.i '• 
0-. in-oducddo por el movimiento ;i sonido l>'-«(1! 
i rapas de aire es amplificado un m i -
S vecéis por un Andión registrador 
lleva el aparato, el cual le hace fún-
dela 
de 
^ ^ . • v"señalar la presencia de los cru-
S aéreos. 
L3 cclonia griega de E l Cairo. 
[« colonia griega de E l Cairo ha cele-
j ej día 31 del pasado mes una re-
ón muy numerosa para t ra ta r de la hrail" 
•¿«rvención de Grecia. 
S tpmmiiw"" la r e u n i ó n se d i r ig ió un te-
niiina a M.Zamis, d ia iéndole que los 
esos de Egipto e s t án deseosos de ver a 
niela salvaguadar sus intereses nacio-
" I s iDitei-viniendo efectivamente a l lado 
f i a Entente y de Servia, de la cual Ja 
Ĵ usa «stá lindtisolublemente 'ligada a la 
¿helenismo. 
No romperán el circulo de hierro, 
gj periódico la «Oace ta de F r a n c t o r f » , 
upándose de las operaciones en los Bal-
kanes, dice: 1 
.(podemos contar con que en breve pla-
M la Europa Central y Constantinopla 
estarán unidas, no solamente por la ayu-
da de PaI^e d'6 Í11110^08 e jérc i tos a t r a v é s 
de Bulgaria y Servia, sino t a m b i é n por 
ferrocarril, por medio del cual un servl-
MóreffUilar q u e d a r á establecido entre nos-
otros y nuestros aliados turcos, y que el 
camiio de m e r c a n c í a s con la pr inc ipa l 
parle del Oriente s e r á de nuevo posible. 
Así caen todas las esperanzas de la Cuá-
(iráple de ipoder j a m á s cruzar sus brazos 
oriental y occidental e Ing la te r ra as í como 
Rusia no pueden esperar romper el c í rcu-
lo de hierro que las separa.)» 
La neutralidad de Rumania. 
El periódico «I! Corriere della Sera» d i -
ce que de Rucarest le han comunicado 
que las dos semanas de acc ión b ú l g a r a 
contra Servia han (producido en el espi-
rita de la población rumana el cambio que 
diez y seis meses de propaganda interven-
oónista no han 'podido produair . 
M. Filiipesco ha declarado al correspon-
sal del. referido per iód ico i t a l i ano que el 
gósto ¡le Bulgaria ha mostrado a l pueblo 
rumano el peligro que le amenaza. 
A pesar de las dificultades de orden ma-
tenial, el estado de ánlimo que ha presi-
dido en las manifestaciones intervenoio-
ea la exp re s ión de Ja voluntad del 
país, que no quiere dejarse ahogar por 
los búlgaros y h ú n g a r o s . 
Añade el citado corresponsal que el M i -
nisterio rumano actual tiene la plena con-
ftanza del Soberano, con el cual se halla 
perfectaimente de acuerdo. 
Para que la actótud de Rumania cam-
iie es preciso que Ja s i t u a c i ó n e s t r a t ég i -
ca de los Balkanes cambie t a m b i é n , o que 
el Ministerio que reemplazara al que e s t á 
aclualíñente gobernando crea poder to-
mar la'responsabilidad de u n a interven-
üión armada, a pesar d é la opos ic ión l i -
beral y del part ido ant i r ruso. 
Comió el Gobierno Bra t iano dispone de 
una gran m a y o r í a en el Parlamento, sólo 
una sublevación popular p o d r í a determi-
P l í u n cambio de Minis ter io . 
Esto es posible con el estado de sitio 
aprobado por la C á m a r a , y que el Gobier-
'"1 podía aplicar de un momemo a oiro. 
Una ipersonalidad del pa r t i do liberal— 
igrega el corresponsal de «11 Corriere 
•«lia Sera»—me ha dicho : 
-Si los aliados hubieran desembarca-
|? hace dos meses en S a l ó n i c a , hoy Ru-
mania e s t a r í a en guerra. 
En su fuero interno, M . Brat iano ser ía 
^ iz de ser l lamado a extender las fronte-
fas de Rumania, pensamiento del cual 
su padre fué en gran parte el creador. 
Entre M. Bratiano y los intervencionis-
no hay m á s que la diferencia del mé -
todo de aprec iac ión sobre el movimiento 
•avorabie para obrar. 
En efecto, para que se le pueda propo-
ner a qué da derecho una so luc ión por la 
guerra del 'problema nacional, es preciso 
Pe el ¡país esté de acuerdo para decidir 
a intervención ; es precáso que M . Bra-
lano se sienta sostenido y empujado por 
gran m a y o r í a del pais, y que la situa-
b a sobre el campo de batalla b a l k á n i c o 
^ presente de manera a í a c i l i t a r en el 
•"terés común una tentativa "rumana. 
M. Bratiano no m a r c h a r á m á s que cuan-
jlo él esité seguro de no arriesgarse en una 
l0«i aventura. 
Provocar esta s i t u a c i ó n es la tarea de 
^ Cuádruple Entente. 
preciso que los aliados desembarquen 
^ Seguida grandes contingentes en los 
"a'kanes, pues la guerra europea e s t á 
j ^ r a sobre su verdadero terreno geográ -
nco. y 'el objeto es Constantinopla. 
Los rumanos desean todos que Constan-
^ P ' a , es decir, la v ic tor ia , sea de los 
Ejidos, y nosotros nos pondremos de su 
,a'!0 tan pronto como ellos nos hayan 
Cierto el camino de los Balkanes. 
preciso, pues, socorrer y salvar al 
Jeroito servio, porque si és te es apkusta-
J0> se precisa en v i a r 300.000 hombres m á s 
Para reemplazarle. 
^ h i a l m e n t e los aliados no pueden ni 
^oen contar m á s que con la neutral idad 
^ RuriKimia. 
, ^ intervención rumana es una h ipó-
que podr í a realizarse en v i r t u d de 
" enérgico empuje de la op in ión públ ica 
; país, y m á s pr incipalmente en v i r tud 
. una r áp ida v feliz acc ión de los aJiados 
n "«s Balkanes. 
p Las municiones alemanas. 
{)'or noticias de buen origen se ha con-
• w " ' 0 ííue AIema-nia prepara activa-
v gtte el envío de municiones a T u r q u í a 
^ 'Saria. v 
cjg6 sabe que a Belgrado h a n llegado ya 
ftiiin-0^ de l)U<Iues Y barcazas repletas de 
Wiciones y ma te r i a l de guerra y que 
Pez» ^n dichas embarcaciones em-
Par n Por el Danubio su navegac ión 
.ara ftnTiA»«<- i^o ^,„v,5«5«r,nD ,r ei mate-y j - conducir las municiones y  
' M puerto b ú l g a r o de Ukopol. 
L a separación de Macedonia. 
Las nuticias que de diferentes proceden-
cias se reciben coinciden en asegurar que 
el acontecimiento del d í a es la ocupac ión 
de Telovo por los b ú l g a r o s . 
La o c u p a c i ó n de esta pob lac ión reviste 
excepcional importancia , pues con ella 
queda cumfplida l a s e p a r a c i ó n de la Ma-
cedonia del resto de Servia. 
Telovo, que se l lama t a m b i é n Kalkan-
delen, se encuentra al Oeste de Uskui», ai 
pie de l a cadena de Chiar-(PLaniná. 
'La lucida pa ra la ocupac ión de esta pla-
za ha débido de ser m u y ruda, pe rmi t i én -
dolo creer a s í al ihecho de que Jos corres-
ponsales de guerra de los pe r iód i cos ber-
lineses uo disimíulan que Jos austroalema-
nes han tenido que vencer t o d a v í a gran-
des dificultades, y t e n d r á n que vencer 
nuéis, debido a que el e jérc i to servio no 
e s t á t o d a v í a hat ido por completo, pues 
por Jos menos dos terceras partes de sus 
efectivos se ha l l an t o d a v í a intactas. 
Será preciso retirar las tropas. 
El enviado especial de «Le J o u r n a l » en 
Sa lón ica , Eduardo Helsey, t e l eg ra f í a a su 
per iód ico con fecha 29: 
«En el sector f rancés que el general Sa-
r r a i l acaba de inspeccionar detalladamen-
te la t ranqui l idad es completa. Continua-
mos m e t ó d i c a m e n t e la o r g a n i z a c i ó n sobr^ 
el terreno, y rechazamos sin esfuerzo en 
la frontera los reconocimientos del ene-
migo. 
•Sin embargo, y a pesar de la urgencia 
de l levar socorros a los servios, es impo-
sible con los efectivos actuales intentar 
una acc ión seria. Si no se adoptan, sin 
p é r d i d a de tiempo, las rigurosas medidas 
que la s i t uac ión impone, s e r á preciso i n -
mediatamente re t i ra r las tropas que a q u í 
se h a n aventurado. 
No es dudoso que Alemania mul t ip l i ca 
gestiones apremiantes en Atenas. Igua l -
mente prosigue activas conversaciones 
con Budapest. E l momento de las vaci-
laciones ha pasado pa ra nosotros hace ya 
mucho tiempo. Si dejamos a q u í las t ro-
pas que actualmente han desembarcado, 
sin enviar inmediatamente para reforzar-
las 150.000 hombres, nos exponemos a una 
desastrosa h u m i l l a c i ó n y a que resulten 
inú t i l e s todos los sacrificios.» 
Confiesan el fracaso. 
E n Edinburgo se ha celebrado una i m -
portante r e u n i ó n en la que hizo uso de la 
pa labra lord Roosebery, que entre otras 
cosas di jo: 
«El actual sistema de reclutamiento es-
tá agotado, y es necesario probar algo 
nuevo. Me he Convencido personalmente 
de que a las reunionej p ú b l i c a s de reclu-
tamiento asiste toda clase de personas, 
excepto los aptos para el servicio m i l i t a r . 
Yo mismo he hablado en una de estas re-
uniones numerosas y entusiastas, que se 
c o m p o n í a en su tota l idad de uno o dos 
viejos y g ran n ú m e r o de mujeres y n i -
ños.» 
Un agregado modelo. 
Comunican de Bucarest que el plan de 
ofensiva que ahora sigue el e jérci to ale-
m á n en los Balkanes ha sido trazado por 
el agregado m i l i t a r a l e m á n en Sofía. 
Según dichas noticias, este oficial pudo 
hacerse de planos y otros documenios se-
cretos mi l i tares , gracias al cargo que des-
emipeñaba. 
Derrota del Gobierno. 
Comunican de Atenas que, durante la 
d i s c u s i ó n de varios proyectos mi l i tares , 
ha resultado derrotado el Gobierno de 
Zaimis, en el seno de la C á m a r a griega, 
por 147 votos contra 14. 
La m a y o r í a venizelista fué Ja que pro-
vocó la votac ión y con eEa la der ro ta del 
Gobierno. 
Venizelos dijo que la pol í t ica de ese Go-
bierno no podía ser m á s nefasta. 
Zaimis ha declarado en crisis el Gabi-
nete, ordenando la su spens ión de las Cá-
maras (hasta la f o r m a c i ó n del nuevo Go-
bierno. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«Viva lucha de granadas y fus i l e r í a du-
rante la noche en la carreter de L i l l e , al 
Noroeste de Neuville y carretera de Saint-
W'cl cl'S't 
A l mismo tiempo continuaban en esa 
misma reg ión encarnizados combates de 
a r t i l l e r í a . 
.En la Champagne, el enemigo pronun-
ció un ené rg ico ataque contra la a l q u e r í a 
de Chausons; perh nuestro inmediato con-
traataque nos hizo recuperar parte de los 
trozos de trozos de t r inchera avanzada en 
los que los alemanes h a b í a n conseguido 
introducirse ayer, siendo és tos expulsa-
dos, a pesar de su encarnizada resisten-
cia y del empleo de chorros de l íquidos 
inflamables. 
E jé rc i to de Oriente. Los desembarcos 
en 'Sa lónica c o n t i n ú a n con toda regula-
r idad. 
E n los frentes de Krivolac y Radrovo 
no se ha s e ñ a l a d o n inguna nueva acción.» 
E l avance búlgaro. 
Noticias de Atenas dicen que el avance 
b ú l g a r o ' c o n t i n ú a cerca de Veles, donde 
acaba aquel e jé rc i to de ocupar un impor-
tante desfiladero. 
Kribolac, defendido por Jos franceses, 
no ha sido atacado t o d a v í a por los búl -
garos. 
S e g ú n otras noticias, los b ú l g a r o s , due-
ñ o s de algunas localidades cerca de Mo-
nastir, c o n t i n ú a n su avance sobre dicho 
punto. 
Los gastos de la guerra. 
Comunican de Otawa que, s e g ú n decla-
rac ión del min i s t ro de Hacienda del Ca-
n a d á , los gastos del nuevo presupuesto 
de guerra para 1916 de aquel dominio se 
e l eva rán este a ñ o a la cant idad de 50 m i -
llones de l ibras esterlinas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En la región Norte de Ragatz y Kem-
mer, los alemanes intentaron, s in éxito, 
varios ataques, que fueron recnazados. 
En Winsk , nuestras tropas se posesio-
naron de dos al turas poderosamente orga-
nizadas en Platonocka, al Sur del lago 
Stem, haciendo 500 prisioneros y captu-
rando algunas ametralladoras. 
Ayer fueron rechazados los ataques con-
t ra el pueblo de Gutatlsolka-Kan^enucka-
Komarow, haciendo u n centenar de p r i -
sioneros. 
Los a u s t r í a c o s , que pasaron el r ío Piu-
tiloca, al Sur de Baschlyki , a l Oeste de 
Teragno, ueron rechazados. 
Nuestras tropas, que atacaron con ím-
petu, se acercaron hasta las alambradas 
de las posiciones alemanas del sector Oes-
te de Novo Alexinief, desalojando a l ad-
verstrio de sus trinoheras, hac i éndo le dos 
oficiales y 42 soldados prisioneros. 
E l enemigo tomó la ofensiva desde el 
pueblo de S o s n u v á , hasta el de Semicovi-
za, p ro t eg iéndose con r á f a g a s de extrema 
violencia, invadiendo este ú l t i m o punto. 
. nuestra vez, abrimos el fuego con ple-
no éxi to, b a t i é n d o l e en toda la l ínea y ha-
ciéndole 5.000 prisioneros. 
E l enemigo inició u n nuevo combate, 
sumamente encarnizado, que c o n t i n ú a . ' 
En el teatro del Cáucaso y l i to ra l del 
mar Negro, hemos pasado el lago Tor tun , 
al Norte del r ío Aak. 
Cerca de Khlaki l i ssa y Korosan, ligeras 
eacaramuzas de vanguarla . 
En l a reg ión de Van , las tropas que per-
siguen a los kurdos capturaron un r e b a ñ o 
de 1.400 cabezas. 
A l Suroeste del lago U.lmia, entre Das-
chaghie y Araman i , nuestros buques t i ro-
tearon a los kurdos .» 
L a salud de Jorge. 
Comunican de Londres que,_ s e g ú n el 
ú l t i m o parte de palacio, el estado del Rey 
Jorge c o n t i n ú a mejorando. 
Agrega el parte facultativo que aunque 
el Soberano fhglés p a s ó la ú l t i m a noche 
bastante agitado, puede ya moverse y su 
estado general es satisfactorio. 
L a crisis griega. 
Dicen de Atenas que el incidente parla-
mentario que ha originado la c a í d a del 
Gabinete Zaimis tuvo lugar ayer, pero 
que el habrse detenido la noticia obedeció 
a ó r d e n e s del Gobierno ca ído . 
Esta m a ñ a n a celebró Zaimis una lar-
ga conferencia con el Soberano. 
Se cree posible la subida de Venizelos, 
que e m p u j a r í a a Grecia a una acc ión m i -
l i ta r en favcJr de los aliados. 
Refuerzos a Mackensen. 
Comunican de Londres que, s e g ú n tele-
gramas de San Petersburgo, nuevos e i m -
portantes refuerzos alemanes han sido re-
tirados del frente ruso, y mandados a re-
forzar las huestes del e jérci to de Mac-
kensen. 
Esas noticias hacen suponer que Jas 
p é r d i d a s teutonas, en el teatro b a l k á n i -
co, alcanzan una cifra bastante elevada. 
Vapor hundido. 
El vapor ing lés « F r i a r d a e d » ha sido hoy 
hundido por un-submarino a l e m á n . 
De su t r i p u l a c i ó n sólo cinco hombres 
lograron escapar, pereciendo el resto en la 
ca tás t ro fe . 
Recriminaciones rusas 
Dicen de San Petersburgo que el i m -
portante diario moscovita «Novóle Vre-
m i a » excita al J a p ó n a una ges t ión m á s 
activa en favor de los aliados. 
Dice dicho per iód ico que de no enten-
derlo as í los nipones su dec l a rac ión del 
6 de octubre a d h i r i é n d o s e a la convención 
de Londreg r e s u l t a r á ineficaz. 
El avance a lemán, 
Según noticias de origen a l e m á n , las 
tropas alemanas se han apoderado de las 
colinas que se encuentran entre la pobla-
ción de Milanovi tz y el Morava servjo, co-
mo t a m b i é n de la v i l l a de Tchatchak. 
Esta pob lac ión es t á situada en el va-
lle del Morava servio, a 30 k i lóme t ros p ró -
ximamente de Kral ievo, que t a m b i é n se 
encuentra amenazada por la toma de las 
colinas situadas al Sur de Kragujevatz y 
sobre el ferrocarr i l Ocijitze-Krouche-
vatz. 
Por otra parte, los a u s t r í a c o s , que han 
pasado él Dr ina , e s t án en las c e r c a n í a s 
de Oclpitze. 
Tropas enfermas. 
Coirmnlcan de Londres que el secreta-
rio de Guerra, a una pregunta d i r ig ida 
e n el Parlamento sobre la re t i rada de tro-
pas de Gal l ípol i , contes tó que é s t a s lo ha-
b í an sido por enfermedad. 
Agregó el citado funcionario que el nú -
mero de trapas retiradas de aquel teatro 
era el de 3.210 oficiales y 75.000 hombres. 
En esa cifra, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del se-
cretario de Guerra, no e s t á n comprendi-
dos los muertos hasta el 14 de octubre. 
Declaraciones de Venizelos. 
M . Venizelos ha hecho al corresponsal 
de «La T r i b u n a » , de Chicago, en Atenas 
las siguientes manifestaciones: 
. «Si «vuelvo al (poder, h a r é l a guerra a 
Bulgar ia . 
Es és ta una obl igac ión que hemos con-
t r a í d o con Servia. 
Es a d e m á s n n a cb l i gac ión m o r a l para 
Grecia impedi r el predominio de Rulga-
r ia en los Balkanes, y de un modo gene-
ral , proteger las p e q u e ñ a s nacionalidades 
contra las ambiciones de un gran Estado. 
Grecia g a n a r á mucho con el t r iunfo de 
la C u á d r u p l e En ten te .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«Al Norte de Massiges tomamos por 
asalto las posiciones francesas en una ex-
t ens ión de .800 metros de trincheras p ró -
ximas a nuestras posiciones avanzadas. 
En esta ac ión perecieron la mayor par-
te de los defensores que las g u a r n e c í a n , 
pues sólo dos oficiales, entre ellos u n ma-
yor, fueron hechos prisioneros. 
En el teatro oriental , las tropas de H i n -
denburg c o n t i n ú a n luchando delante de 
Dunaburgo. 
Los rusos han dado varios ataques, sien-
do totalmente rechazados. 
U n fuerte contraataque, cerca de Kar-
bunocka, fué rechazado por los alemanes, 
que derrotaron a los rusos, que no pu-
dieron sostenerse en Miku l i schk i , ocupado 
de nuevo por nuestras tropas. 
E l ejérci to de Lissingen rechazó a los 
rusos al Oeste de Czartorisk. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos hasta 
anteayer es el de cinco oficiales y 1.117 sol-
dados. 
T a m b i é n capturamos 11 ametrallado-
ras. 
Las tropas del general conde de Both-
mer hicieron t a m b i é n anteayer en Cieni-
coviza y alrededores de este mismo punto 
3.000 prisioneros. 
F r a c a s ó un asaque ruso al Sur de ese 
pueblo. - ' :'. .. 
En el teatro b a l k á n i c o , a pesar de la 
desesperada resistencia de los eervios, 
bos lados de la r e g i ó n m o n t a ñ o s a de Kos-
lenk y Norte de Krojevo. 
A l És te de Krajevo, nuestras tropas han 
rebasado Ja l í nea de Jacuta-Bucovica-
Jagsdnia. 
A l Oeste del Morava, cede el enemigo, 
perseguido por los austroalemanes, que 
hicieron 650 prisioneros. 
El general b ú l g a r o Bojajieff se ha apo-
derado de Balacanje-Holegevac, en la ca-
rretera de Sejekar-Taraohin, h a b i é n d o s e 
apoderado por a s á l t o las tropas de Mac-
kensen, en su avance, de Kalasfat, a 10 
k i lóme t ros a l Noroeste de Nisch.» 
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De la política y de la vida. 
Ha empezado noviembre, lectores, con 
una crisis dolorosa, callada, humilde , ho-
rrenda en los hogares pobres y en los de 
la clase media. 
En ellos no ha crecido el presupuesto de 
ingresos y ha aumentado notablemente el 
de gastos. 
Se han encarecido: 
L a carne, el a z ú c a r , el alcohol, el car-
bón, los huevos, el garbanzo, la lenteja, 
la j u d í a , el pan... 
Y esto, a m é n del calzado y otros a r t í cu-
los que tampoco son supérfiuog. 
De modo que el alza en los copiestibles 
impone un sobregasto de muchos cén t i -
mos al d í a , de pesetas, de duros al mes. 
El Gobierno dispone de una ley excep-
cional, la de Subsistencias, votada en 
Cortes, para impedir estas c a r e s t í a s y 
otras semejantes. Y. . . ¡no las impide! 
Las cosechas han sido buenas; la ex-
p o r t a c i ó n prosigue vedada... L a escasez, 
sin embargo, aumenta. 
Si un Gobierno no sirve para resolver 
conflictos de esta índole , ¿ p a r a q u é sir-
ve? ¿Qué entiende que es gobernar? 
Servia a las noticias que llegan de Nisch. 
E n el g r an públ ico gana cada d í a m á 
terreno la idea de que nosotros, los i n -
gleses, no tenemos l a parte debida en es-
ta guerra, mient ras que de Alemania se 
dice que e s t á combatiendo a Ja vez en tres 
o cuatro frentes. De nosotros dicen que 
hemos fracasado en los Dardanelos, y que 
no tenemos tampoco mucho éxito en nues-
tro p e q u e ñ o frente en F r a n c i a . » 
E l s eño r Dato ha repetido muchedum-
bre de veces que espera s e r á breve la dis-
cus ión de los proyectos de Guerra por 
tratarse de una labor nacional. . . porque 
confía en el «pa t r io t i smo» de los señores 
diputados. 
¡Qué ma la espina nos da esta invoca-
ción del patr iot ismo! 
Nosotros hemos dicho m á s de cien veces 
que E s p a ñ a debe estar bien defendida por 
un ejérci to y por una armada eficaces. 
Nosotros hemos alabado al general 
E c h a g ü e , admitiendo por ciertas noticias 
a u n part iculares que r e c i b í a m o s sobre sus 
trabajos para a rmar bien al e jérci to y 
poner orden y actividad en las f áb r i ca s de 
municiones. 
Nuestras c a m p a ñ a s en favor de la Ma-
r i n a de guerra son bien conocidas de to-
dos, singularmente de. los minis t ros del 
ramo. 
Pues nosotros, amadores y entusiastas 
de los inst i tutos armados, nos echamos a 
temblar al leer las palabras del s eño r pre-
sidente del Consejo. 
Porque los pol í t icos e s p a ñ o l e s suelen 
apelar al patr iot ismo cuando, faltos de 
r azón y de acierto, quieren de matute pa-
sar a l g ú n d i s p a r a t é , a lguna enormidad, 
la sa t i s facc ión de alguna concupiscencia 
propia o e x t r a ñ a . 
Porque a q u í se h a n perpetrado todas 
las t r o p e l í a s y todas las Iniquidades, y se 
ha ido a todos los fracasos, apellidando a 
la pa t r i a y al son del chin, chin patriote-
ro del «Himno de Riego» o de l a «Marcha 
de Cádiz». 
A d e m á s , que tener un a ñ o cerradas las 
Cortes, y luego pedir que por patr iot ismo 
se firme en barbecho cuanto se juzgue 
convenir o ser preciso, pasa de la desfa-
chatez soportable a ú n a los hombres pú-
blicos y en la v ida púb l i c a , a los que y en 
la que tantas cosazas se toleran que al 
caballero y en la vida pr ivada no se le 
a g u a n t a r í a n . . . n i las i n t e n t a r í a él. . . 
R. R. 
De «El Debate».) 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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La guerra y la prensa. 
E l «Nuevo Diar io oe Zur ich» dice lo 
siguiente acerca del comercio ruso: 
«Según las e s t a d í s t i c a s provisionales 
de la Dirección de Aduanas de Rusia, las 
cifras correspondientes al comercio exte-
r io r en la época comprendida entre el 1 
de enero y el 31 de agosto del a ñ o corrien-
te, son las siguientes: total de la impor-
tac ión , 527 millones .de rublos; to ta l de 
la expor t ac ión , 195 millones, contra 937 y 
SGi millones, respectIvainenle, en la mis-
ma época del a ñ o pasado .» 
E l a r t í c u l o de fondo del «Ber l ine r Tage-
bla t t» t ra ta , entre otros asuntos, de la 
ofensiva contra Servia. 
. Dice que l a i n t e rvenc ión de Bu lga r i a en 
favor de los Imperios centrales es un gran 
fracaso para los aliados, y a ñ a d e que los 
alemanes persiguen con su ofensiva con-
t r Servia, no solamente éxi tos e s t r a t ég i -
cos, sino, ante todo, éxitos d ip lomá t i cos , 
marchando sobre Gall ípoli y hacia Egip-
to, y t e rmina diciendo que, si Ing la te r ra 
quiere l levar la guerra hasta el fin, as í se 
h a r á , y el porvenir p r o b a r á que la fuerza 
terrestre e s t á por encima de la fuerza ma-
r í t i m a . 
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Un título nuevo. 
En el «Hera ldo de Madr id» leemos una 
noticia que nos llena de confus ión , y cons-
te que no se t ra ta del avance a l e m á n en 
Servia, iporque para no confundirnos 
entre aquel laberinto de kaes y jo-
tas, hemos decidido no leerlo, sino de a l -
go tan claro como la noticia de una boda, 
que dice as í : 
«Ayer se ce lebró la boda de la s e ñ o r i t a 
Vicenta Rivera con don Luis González, 
sobrino del í n t i m o amigo del «Gallo» don 
Francisco Vil legas.» 
Hasta ahora h a b í a n rodado por las co-
lumnas de los pe r iód icos t í tu los de todas 
clases, incluso el de aventajado estudian-
te, para eí que no t e n í a ninguno otro 
con que presentarse a la a d m i r a c i ó n de 
los seres inferiores; pero ningunck como 
éste, tan e spaño l y tan popular. «Amigo 
í n t i m o del «Gallo»... ¿ H a b r á quien niegue 
validez al t í tu lo? 
A tanto llega la p a s i ó n taur ina en a l -
gunas personas, que no dudamos que exis-
ta quien anteponga la amistad de un tore-
ro a toda otra condic ión social; pero lo 
que no nos explicamos es que t a m b i é n 
sea un t í tu lo el ser sobrino de ta l perso-
naje. Es decir, nos lo explicamos sólo en 
el caso de que el personaje en cues t ión 
tenga mucho dinero y sea el sobrino quien 
hrivii de heredarle. 
Lo cierto es que no nos parece ma l que 
se establezca esa nueva casta de e spaño-
les amigos de ios toreros y que se les de-
signe as í en los diarios m a d r i l e ñ o s , por-
que acaso no tardaremos mucho t iempo 
en leer noticias como é s t a : 
« H a marchado de c a c e r í a el í n t i m o ami-
go de Relmonte y protector de Saleri I I , 
don Alvaro de F i g u e r o a . » 
Ante la suprema d i s t inc ión de ser ami-
go de un torero, los d e m á s t í t u lo s s e r á n 
papeles mojados. Se impone la amistad 
con las gentes de coleta, como medio se-
guro de alcanzar la popularidad pa ra s i 
y para el resto de la fami l ia . 
<tSe ha casado el sobrino del í n t i m o 
amigo del Gallo, don Francisco Vil legas.» 
Y a e s t á satisfecha la curiosidad de los 
lectores, d i r ía para su capote el autor de 
la noticia, y , efectivamente, todos o casi 
tmios los qiie leyeran el «Hera ldo» no de-
j a r í a n de pensar en que dicho s e ñ o r po-
see u n t í tu lo de los m á s ilustres de Es-
p a ñ a . 
• Sobrino de u n í n t i m o amigo del Gallo ¡ 




M A D R I D , 4.—Los estudiantes de los 
cursos preparatorios c o n t i n ú a n en su ac-
t i i u d levantisca. 
T a m b i é n los de Derecho n a t u r a l se pro-
ponen secundar a sus c o m p a ñ e r o s , de no 
ser dadas sus clases por el c a t e d r á t i c o , en 
lugar del auxi l ia r . 
Si persisten los estudiantes en su acti-
tud, el rector de la Universidad, de acuer-
do Con el minis t ro , h a r í a objeto a los des-
contentos de severas medidas discipl ina-
rias. 
Obreros en huelga. 
Siguen en huelga los t ipógra fos de Bra-
ga, y la han declarado los estucadores de 
Uporto y los mineros de San Pedro de 
Coba. 
.Se h a n enviado tropas a este ú l t i m o 
punto. 
L a defensa de nuestras costas. 
FERROL, 4.—«Sé ha ordenado a la So-
ciedad E s p a ñ o l a de Construcciones Na-
vales que proceda a da c o n s t r u c c i ó n en el 
Arsenal de 1.500 minas submarinas, que 
se destinan a la defensa de los puertos m i -
litares. 
iSerán del sistema i ta l iano El ia , refor-
mado por l a Casa Vickers. 
T a m b i é n se trabaja activamente en la 
c o n s t r u c c i ó n de 500 carros para ar t i l le-
r í a , armones y otros pertrechos. 
Esto da trabajo a 1.700 obreroos, que 
h a b r í a n sido suspendidos. 
E l matonismo. 
FERROL, 4.—En una aldea inmediata , 
a la salida de un baile, los mozos de dis-
t intas parroquias entablaron una contien-
da en la que se cruzaron palos, t i ros y 
pedradas. 
A l Fe r ro l fué conducido uno de los con-
tendientes g r a v í s i m a m e n t e herido. Otros 
tres, menos graves, huyeron. 
La b e n e m é r i t a detuvo a cinco mozos. 
L a Prensa l lama la a t e n c i ó n de las auto-
ridades, recogiendo la protesta de la opi-
n ión , sobre estas frecuentes contiendas, y 
dice que es intolerable que ed matonismo 
impere a las mismas puertas del Ferro l . 
Hace constar que la b e n e m é r i t a , cum-
pliendo con la ley, denuncia los bailes 
que se celebran sin permiso, pero no se 
impone n i n g ú n castigo a los contravento-
res. 
Los dependientes. 
Los dependientes de comercio se reuni-
r á n en j un t a magna para pedir que sea 
un hecho eJ descanso dominical . 
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Pl P E R AGINA Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, m a l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r i co . 
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e Industri 
Lista de s e ñ o r e s que han solicitado su 
ingreso como socios hasta la fecha: 
Don Leopoldo Linacero, s e ñ o r e s Vi l l a -
franca y Calvo, don José Maten, don I n -
dalecio Ramos, don Alberto H e r n á n d e z , 
don Eduardo GasteJu, s e ñ o r e s Espeso her-
manos, don Sinforiano R ó d e n a s , don A n -
tonio Ubierna, don Manuel Lá inz , don 
Gerardo N á r d i z , don Fernando Diego y 
don J o a q u í n Presmanes. 
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SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio VidaL 
ORENSE (ESPAÑA) 
La «Taegllische R u n d s c h a u » escribe lo 
siguiente: 
«Ni los m á s í n t i m o s amigos de V i v i a n i 
c r e e r á n lo que él a n u n c i ó jactanciosamen-
te en la C á m a r a , cuando d i j o que ila 
un ión de la C u á d r u p l e Entente era per-
ecta, y que nunca h a b í a sido mayor y 
m á s estrecha que actualmente. 
L a m á s elocuente rép l ica a esta afirma-
ción es. la ret irada de Delcassé , que se-
guramente hubiera visto con m u c h í s i m o 
gusto acercarse la (jora deil t r iunfo , sien-
do el director de la R e p ú b l i c a francesa, 
pero que ha preferido que otros carguen 
con la responsabilidad del porvenir , que 
s e r á todo Ib contrario del t r iunfo .» 
El mismo per iódico piublica una infor-
m a c i ó n de su corresponsal en Washing-
ton, en l a cual se cr i t ica seyeraroente el 
procedimiento contraproducente de la cen-
sura inglesa, que es de u n efecto deplora-
ble en los Estados Unidos, donde una dis-
m i n u c i ó n de la confianza en la fuerza de 
los aliados s e r í a m u y perjudicial para el 
futuro crédi to financiero de ellos. 
«Hace tres semanas—dice—el avance de 
los aliados en Francia llegó a que todo el 
mundo tuviera altas esperanzas; pero-ac-
tualmente l a confianza en la vic tor ia de-
finitiva de los aliados es m á s débil epM 
mini-a. Por la s u p r e s i ó n de la informa-
ción te legráf ica sobre los acontecimientos 
en los Balkanes se ha creado a q u í la im-
p r e s i ó n que loa aliados tienen qiie ocultar 
algo peor que su desconcierto m o m e n t á -
neo. No es n inguna e x a g e r a c i á n si se afir-
ma que el comunicado oficial de B e r l í n 
se considera ahora en las oficinas de loa 
per iód icos americanos con igua l confian-, 
za que el parte b r i t á n i c o . L a prensa aquí 
. se inclina a preferir la información ale-
nuestras tropas saquen su avance a am- m a n a ^ ó b r e el progreso & la invas ión de 
GRAN CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - ̂ ^ J R O P Í J L - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y , todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
B u ñ u e l o s de viento calientes a todas 
horas. 
M E R M E L A D A S TREVIJANO E1 meior postre. 
R n V 1 I T V : Gran caíé restaurant U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
Salón Pradera. 
Sección continua de cine desde 
las seis de la tarde a doce de la no-
che. 
Estreno de la N O V E N A se-
rie de la sensacional película, de 
14.000 metros, dividida en quince 
series, titulada 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA 
Butaca, 0,50 — General, 0,20 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para S O M B R E R O S de S E Ñ O R A 
fl. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 — 
mm,mm 
^ A ^ ^ ™ . E L P U E B L O C Á N T A B R O 
V I N O V I Ñ E D O 
Anemia, 9 iK^ni'n ss-
teniao cl<>i-<»ii?-¿? in-
s ipe tn iK' ia 9 i*aqixi-
s s ; t i sino z s s 
Debilidad general 
Oonvalecen elá.9 
ép>ocá ílí̂ l créci-
iiii e uto 9 pei'íocios 
s del eiiil>ai*az:o s 
•HAV 
I N O E D u 
El más enét ico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus 
Bolsas y Mercados 
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Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
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» * B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 
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Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
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A bordo del "Cristina 
Intento de hurto. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
fué sorprendido, a bordo del vapor «Reina 
M a r í a Cr i s t ina» , en el momento en que 
trataba de sustraer ropas de una maleta, 
el t r ipulante de dicho buque A d r i á n Gon-
zález Fuentes, de 21 a ñ o s de edad. 
Del detenido se i n c a u t ó la [pareja de Se-
gur idad de servicio en el muelle a que 
es tá atracado el «Reina M a r í a Cr i s t ina» , 
^pasando después , con las diligencias ins-
t ruidas , al Juzgado de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
de Mar ina . 
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háb i l , y al objeto de armonizar los pre-
ceptos establecidos con los intereses de 
los citados individuos, el Rey (que Dios 
guarde), de acuerdo con el Consejo de m i -
nistros, se ha servido resolver lo siguiente: 
1. " Se concede p r ó r r o g a hasta el 30 del 
presente mes como ú l t i m o y definitivo pla-
zo .para que los individuos" acogidos a los 
beneficios del c a p í t u l o XX de la ley, per-
tenecientes a vlos reemplazos de 1912 y 
1913, puedan efectuar el abono del se-
gundo y tercer plazo de su cuota. 
2. ° En el mismo plazo pueden ingresar 
el segundo de cuota los individuos del 
reemplazo de 1914, que no lo hubiesen efec-
tuado. 
Es, al propio tiempo, la voluntad de Su 
Majestad se d é a esta d ispos ic ión la ma-
yor publicidad para conocimiento y cum-
pl imiento de todos.» 
—En uso de licencia sal ió ayer para Ma-
dr id el dist inguido c a p i t á n - s e c r e t a r i o del 
regimiento de Valencia, don Eduardo 
Ruiz Gómez. 
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Inspección _de_ Vigilancia. 
Indocumentado. 
i Por no tener documento alguno y andar 
| vagando por la poblac ión , fué detenido 
"ayer un individuo de 34 a ñ o s , labrador, 
que, por d ispos ic ión del gobernador c iv i l , 
p a s ó a la cá rce l a cumpl i r quince d í a s de 
arresto gubernativo. 
Escándalo. 
En el embarcadero de pasajeros pro-
movieron anoche, a las ooho, un fuerte 
e scánda lo dos individuos, botero uno . y 
carretero el otro, los cuales fueron denun-
ciados por este hecho. 
Denunciado. 
Un indus t r ia l de la plaza de Velarde 
fué denunciado ayer por tener abierto su 
establecimiento después de la hora regla-
mentaria. 
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En los Campos de Sport. 
E l p r ó x i m o domingo, si el tiempo lo 
[u-nnite, se j u g a r á un interesante «ma tch» 
de desaifío entre los « teams» «Stiven» y 
«Unión Atlhét ica». Este par t ido d a r á co-
mienzo a las dos y media de la tarde, y a 
las cuatro se j u g a r á otro entre los equi-
pos «Rac ing» y «Club Deport ivo», dispu-
t á n d o s e el premio ofrecido por la Em-
presa. 
S e r í a conveniente que algunos equipos, 
tales como el «Siempre Adelan te» , el «Tie-
r r u c a » y otros que van progresando bas-
tante y 'se encuentran ya en condiciones 
p a r a juga r y disputarse en el segundo 
par t ido los premios de la Empresa, se 
inscribieran como lo e s t á n el «Deport ivo» 
y el «Racing», en p r é s e n c i a de posible? 
faltas, como la cometida el domingo úl-
tinui por el «Aiúñ», que sin causa justifica-
da y sin previo aviso, dejó de presentarse 
en el campo' a la hora de dar comienzo al 
pa r t ido concertado. 
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Notas militares. 
Se ha dictado por el minis ter io de la 
Guerra, ia siguiente real orden: 
«Exce len t í s imo señor : Elevadas a este 
minis ter io g r an n ú m e r o de instancias en 
solici tud de que les sean admitidos los se-
gundos y terceros plazos de la cuota m i l i -
t a r a que se hal lan acogidos los soldados 
de los reemplazos de 1912, 1913 y 1914, y 
teniendo en cuenta la diversidad de cr i -
terio seguido en la a d m i s i ó n de las can-
tldades correspondientes, pues mientras 
en unos casos se han negado a admit i r las , 
t ranscurr ido el 30 de septiembre próxi -
mo pasado, ú l t i m o d í a s e ñ a l a d o por el 
ar t í cu lo 443 del reglamento para la apl i -
cac ión de la ley de Reclutamiento y tam-
bién el ú l t i m o de la a m p l i a c i ó n concedida 
en real orden de 12 de agosto anterior 
(«Diario Oficial», n ú m e r o 177), en otros 
se han admitido, ,sin precepto legal que 
los autorice, a c e p t á n d o s e las cartas de pa-
go como verificado su ingreso en tiempo 
Donativos ú l t i m a m e n t e recibidos: 
Libros y folletos de don R a m ó n de Aguí-
naga, exce len t í s imo Ayuntamiento , (imi 
Baldomero Villegas, don Lope Ban-ún . 
don Leonardo G. Colomer, s e ñ o r a viuda 
de Crespo, don José F e r n á n d e z Tamar^o. 
'Consejo provincia l de Fomento, don Ra-
fael Reyes, Repúb l i ca Oriental del U r u -
guay, don José M a r í a de los Ríos , Bib l io-
teca" ¡municipal de Guayaqui l , excelent ís i -
mo seño r don Lu i s M a r t í n e z y F e r n á n d e z , 
don José Laloy P e ñ a , don Enrique Menén-
dez y .Pelayo, don Arsendo Odriozola, l ' n i -
versidad de Oviedo, exce len t í s imo seño r 
don Gregorio Mazarrasa v don Francisco 
Botín. 
Monedas, medallas y objetos varios de 
don Gregorio de Pedro, don Manuel So-
ler, don José M a r í a de Pereda, don Ra-
m ó n Mar t ínez , don Ignacio Ga rc í a , don 
Alejandro Ma té y don Leonardo Corclm. 
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Del iVXiiiiioij>io. 
Orden del d í a para la sesión subsidia-
r i a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , viernes. 
Acta de la sesión anterior. 
Asuntos sobre la mesa, 
Comisión de Pol ic ía .—Don Maüe l Lá inz , 
se le deniega !la pe t i c ión para colotar mue-
bles en la marquesina Oeste de la Pes-
c a d e r í a . 
• Comis ión de Teléfonos.—Acogerse a l 
nuevo reglamento de teléfonos. 
Lista de teléfonos pagados por el Ayun-
tamiento y rentas que se abonen. 
Comisión de Obras.—Cuentas de o b n s 
ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n del 16 al 
22 de octubre. 
P r o p o s i c i ó n . — P a r a que se apoye el pro-
yecto de hacer desaparecer la p r imera lí-. 
nea de almacenes de M a l i a ñ o . 
Despacho ordinario. 
Comisión de Hacienda.—Reglamento de 
empleados sedentarios. 
Subvenc ión p a r a estudios de la hi ja 
deil finado oficial cuarto, don M a t í a s Gon-
zález. 
Idem para don F e r m í n Z á r a t e pa ra una 
carrera a r t í s t i ca . 
Comis ión de Obras.—Don Luis Engui ta , 
reformar huecos en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 4 de la calle de San Fer-
nando. 
Cuentas de la semana. 
Comis ión de Ensanche.—Don Aqui l ino 
Lantero, ins ta lar una fáb r i ca de sierra 
en la casa n ú m e r o 4 de la calle de Madr id . 
'Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , ampl iar 
un a l m a c é n en la calle de Ruiiz Zor r i l l a . 
Arreglo del p á v i m e n t o de las calles de 
Federico V i a l y pr imer trozo de la del 
m a r q u é s de la Hermida. 
Autor izar a la Alca ld í a para contratar 
ia c o n s e r v a c i ó n de los pavimentos asfal 
tados, en 1916. 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para la capital de E s p a ñ a 
nuestro querido amigo don R a m ó n Se-
cada. 
—De Reinosa, donde ha pasado una 
temporada, ha llegado a esta ciudad el 
ilustrado ingeniero do las Obras del puer-
to de Santander don J e s ú s Grinda. 
— T a m b i é n ha llegado, procedente de 
Lisboa, nuestro estimado amigo don Juan 
Correa. 
—De la vecina v i l l a b i l b a í n a ha llegado 
a Santander la respetable s e ñ o r a d o ñ a 
Rogelia de U r i g ü e n , viuda de Escalante. 
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Contra el estornudo. 
Los pe r iód icos franceses siguen dando 
consejos a sus soldados para librarse de 
los males que pudiera ocasionarles la 
c a m p a ñ a de invierno. Hace pocos d í a s pu-
blicaron los medios preconizados por lof-' 
higienistas para evitar los males de gar-
ganta, r e ú m a , bronquit is y frío de los 
nies. Ahora un lector ha escrito lo que 
signe: 
«Permí t i r tmé que a ñ a d a un corolar io 'a 
los a n í e r i o r e s iemedios. Se trata de '^a^or 
con »cer a riúestrps soldados el medio flfj 
prevenir o deponer el estornudo, cosa muy 
úti l , pues el p^iornudo ccasiona a los en-
fermo'; y heridos sacudimientos que son 
penosos, y aparte de que en todas las 
circunstancias de la vida es un fenóme-
no desagradable e importuno en alto 
grado. 
El estornudo revela vuestra presencia, 
aunque h a y á i s tomado todas las precau 
clones necesarias para pasar inadver t i -
dos. Fa ta l para el amador, que se.apro-
xima entre sombras a la ventana de su 
bella, puede serlo t a m b i é n , en el sentido 
estricto y t r ág i co de la palabra, para el 
centinela que vela, inmóvi l y mudo, en 
la t r inchera: • para la pat ru l la , míe sr 
arrast ra bac ía la pos ic ión enemiga. 
Pra evitar el estornudo, nada m á s sim-
ple desde aue sen t í s el p r imer escozor na-
sal, preludio de esa explosión, cuyo r u i -
do se traduce por la onomatopeva: «¡At-
'•hi';!)). Aplicad con fuerza vuestra lengua 
a ío largo del paladar, como si q u i s i é r a i s 
despedrar un bombón que álll está adhe-
rido. Y comenzad la o p e r a c i ó n si el es-
, cozor vuelve. 
i Es raro que ese medio resulte Ineficaz. 
|Po r m i parte lo empleo y lo he hecho 
i emplear con éxito desde hace cincuenta 
'afios. Yo lo lúe e n s e ñ a d o a numerosos he-
Pidos y el resultado ha sido siempre satis-
factorio.» 
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Sección marítima. 
Presentación.—Se interesa l a presen-
tac ión , en esta Comandancia de Mar ina , 
para un asunto que les interesa, a los ins-
criptos siguientes: 
Prudencio R o d r í g u e z Robles, Eloy Sal-
viejo Salcines y V a l e n t í n I b á ñ e z Alonso. 
E l «León XIII».—Hoy, por la feíiñana, 
e n t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Buenos Aires y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l «León XIII» , conduciendo pasa-
je, correspondencia y 750 toneladas de 
carga general. 
Después que termine de al i j a r dicha 
carga s a l d r á para Bilbao. 
E l «Puerto Rico».—También es espera-
do en nuestro puerto, el d ía 11 del actual, 
el t r a s a t l á n t i c o f rancés i«Puerto Rico», 
procedente de Burdeos. 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparada, s a l d r á el mismo día 
de su llegada para Colón y escalas. 
E l «Perou».—El día 10 del corriente, en 
viaje extraordinario, es esperado en nues-
tro puerto, procedente de Colón y escalas, 
el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Pe rou» , condu-
ciendo 1.609 sacos de café y cacao y nu-
merosos; pasajeros. 
S a l d r á el mismo d í a de su llegada para 
Saint-Nazaire. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Hernani», de B i l -
bao, con madera. 
Buques despachados.—«Cabo Roca», pa-
ra Bilbao, con carga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , pa ra Gijón, con 
carga general. 
« M a r í a del Ca rmen» , para Bilbao, con 
carga general. 
«Hernan i» , pa ra San S e b a s t i á n , en las-
tre. 
«Yukon», para Buton-Teny, con mine-
ra l . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes» , en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
«Asón», en A y r . 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E. Pérez» , en (juirport . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Bal t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
¡(Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De La Coruña .—Dice el observatorio que 
es probable que a ú n empeore el tiempo, 
soplando vientos fuertes y empeorando el 
estado del mar . 
De San S e b a s t i á n . — V a a desarrollarse 
un temporal del Oestenoroeste. 
Semáforo. 
Este flojito, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,12 m . y 2,32 t. 
Bajamares: A las 8,30 m. y 8,50 n . 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — S e c c i ó n continua 
de cine desde las seis de la tarde á doce 
de la noche. 
Estreno de la novena serle de la pe-
lícula «Las peripecias de P a u l i n a » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Tres secciones 
desde las seis y media de la tarde. 
Dos importantes estrenos. 
La p rec io s í s ima comedia, de 1.400 me-
tros, en dos partes, «Los tres p a p á s » , y 
la sensacional pe l í cu la d r a m á t i c a , de 1.800 
metros, en tres partes, «F lor de amor y 
fior de muer t e» , drama h i s tó r i co . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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SUCESOS DE AYE 
Caída. 
Ayer fué asistido en la Casa de Soco-
rro un joven de 20 a ñ o s que se cayó en los 
Campos de Sport del Sardinero, c a u s á n -
dese una herida contusa en la reg lón su-
p r i r i l i a r izquierda. 
Pedradas. 
Ayer fué denunciado un chico de 12 
a ñ o s que, al pasar por un por t a l del Río 
de la Pila , a r r o j ó una piedra que fué a 
dar sobre la portera de la casa, c a u s á n -
dole una con tus ión , con p e q u e ñ a herida, 
en la reg ión frontal . 
—Por ar ro jar una piedra a una n i ñ a 
de corta edad, c a u s á n d o l e una con tus ión 
en la reg ión parietal izquierda, fué tam-
bién denunciado otro chico. 
Los perros. 
Uno de los muchos perros que andan 
por la v ía p ú b l i c a sin su correspondiente 
bozal, m o r d i ó ayer a u n n i ñ o de ocho 
a ñ o s , c a u s á n d o l e una herida con erosio-
nes en la pierna izquierda. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Enrique Garc ía , de 16 a ñ o s , de una he-
rida incisa en la reg ión frontal . 
J u l i á n Alvarez, de 15 a ñ o s , de una heri-
da contusa en el carr i l lo izquierdo. 
Roberto Valle, de siete años , de una he-
r ida contusa en la reg ión frontal . 
Nat iv idad San Juan Pérez , de 22 a ñ o s , 
de una gran con tus ión en el ojo izquier-
do, con gran hematoma en ambos p á r -
pados. 
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NOTICIAS SUELTAS 
c í a de León, inmediato 
coto minero. 
La nueva Sociedad se Jar 
cir sus carbones en el mercX11* 
0 ^ ' I r i i J 
' i 
Hallazgo.—En las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se halla depositada una pa-
peleta del Monte de Piedad, de esta ca-
pi ta l , correspondiente a un e m p e ñ o ve r i -
ficado ayer, y que fué hallada en la v ía 
p ú b l i c a por un soldado del regimiento 
de Valencia. 
Matadero.—Romaneo del d í a 4: Reses 
mayores, 25; menores, 23; kilogramos, 
5.295. 
Cerdos, 8; kilogramos, 730. 
Corderos, 78; ki logramos, 592. 
Con el ((Roca» se hal la descargando el 
vapor «Cabo Creux» el cargamento anun-
ciado. Para pedidos dir igirse a don A l -
varo F l ó r e z - E s t r a d a , Muelle, 28 y 29. 
Instituto de Carbajal.—Desde el lunes, 
ocho del corriente, se r e a n u d a r á n en el 
local cedido a este Ins t i tu to por la Escuela 
de Artes y Oficios, las clases de E c o n o m í a 
Po l í t i ca e Idiomas, a las seis y a las siete 
de la tarde, respectivamente. 
Asociación Protectora del Viajero.—En 
-el pasado mes de octubre prestaron los de-
pendientes dê  esta Asociación t re inta y 
cinco servicios de informes a las diversas 
personas forasteras que lo solicitaron, y 
por el buzón de alcance del kiosco de la 
plaza de la Aduana se cursaron 8.384 car-
tas. 
: La Universal i 
Blanca, 19 
Santander. 
4 :: Primera casa 
* en comestibles: 
- - I n i c i a t i s e c a t ó l o g r o s - -
1 
- P e c t o r a l e s , 
Las qu e mejor curan C A TARROS, BRONoÍÍ TIS, ASMA, TOS D 
venta en todas las farma! 
cías. 
Los estudiantes—liemos recibidr, 
sita de una Comisión de estucliam! ' 
nos ha comunicado que para so l iS i 
con sus c o m p a ñ e r o s de otras nn , i 
hoy no e n t r a r á n en clase. " v ^ \ 
Simiente de remolacha.—Se ha 
zado la i m p o r t a c i ó n en España rl,- AÍ 0 
neladas de semilla de remolacha m 
dente de Alemania, consignada a la n H 
de la Dirección general de Aduana 
cual c u i d a r á de entregarla a los L i 
h a n solicitado. 
Es el mejor laxante Grains de Vals 
acc ión suave y eficaz. Dosis: uno o n 
granos al cenar. Venta en farmacias.! 
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E S T A N A LA VENTA LOS RE-
NOMBRADOS HUESOS DE SAN 
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E ACRE-
DITADO, E L A B O R A LA C0NF1. 
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Gomisioiu 
representaciones, facturación y retira 
He mercancías . 
Puente, número 18.—Teléfono 474. 
Real Cuerpo de Bomberos Voluntarios.— 
Los individuos que a, c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan quedan nombrados para el p ró -
ximo re tén de viento Sur, debiendo pre-
sentarse en el Parque, con uniforme y 
equipo, a las nueve en punto de la noche: 
Brigada, Honorato Ruiloba. 
Individuos, David Bel, Ensebio del Pra-
do, Angel Arce, José M a r í a E g u í a , F ran-
cisco López, Marcelino Herrera, Gonzalo 
Mateo y Jenaro Palazuelos. 
Si, es posible que usted no conozca a ú n 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», t in to , 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas. Irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de P E A R E S 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Telefonemas detenidos. 
Gregorio Valbuena. 
De Cádiz: Gabriel Pérez . 
De M a d r i d : 
Explotación de carbones Con un capi-
ta l de un mil lón de pesetas se ha consti-
tuido en Madr id una Sociedad a n ó n i m a 
denominada Hulleras del Este, cuyo ob-
jeto es la explo tac ión del gran coto mine-
ro de ca rbón situado en Cistierna, provin-
EN LIQUIDACION 
No habiendo podido celebrarse la jun 
general extraordinaria, convocada pí 
el 3 del actual, por falta de suficiente r 
mero dg acciones representadas, se conj 
ca a nueva junta , también extraonlinar 
para el dia 15 del corriente mes, a | 
cuatro de la tarde, en las oficians del 
cretario de la Sociedad, Muelle, 18, 
arreglo a la siguiente orden del día: 
Dar cuenta la Comisión liquidadora 
sus gestiones y tomar los acuerdos opd 
tunos en orden a la liquidación, cesiór 
venta, en su caso, de los bienes de la ' 
ciedad. 
Las papeletas para esta junta puedj 
recogerse en dicha oficina. Muelle, 18, 
dos los d í a s laborables, desde el día 
hoy, de diez a doce y media de la mañanl 
y se advierte que las papeletas entregadl 
para la juf i ta anterior a los señores al 
cionistas s e r v i r á n para el día 15. 1 
Santander, 4 de noviembre de W l o - j 
presidente del Consejo de Admin i s t ra^ 
Angel F . Pérez. 
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M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Asel 
.da de Transportes Expreso Hispano-Ameii 
cano, lo mismo en el interior de la P'^ J 
ción que fuera de ella, haciendo los /ransm 
dos en esta forma. Desde lue/o f ' X fJ 
rantizados todos los desperfectos ae i | 
muebles. w - i w o kill 
iNecesitáis con urgencia un DUieip n 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;nez. I0.-Teléfonos571 y 7' 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAIW 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón expoeiclin en Santander: Rampa de Sotiieza. Suoureal en 
wnApKA iüM$n «««nptoirtw «fiMe Raeoletei. nOwíire 9 
a 
© 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión nara grandes saltos—Turbinas e M 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación autonmiic;: de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas nara riego — Calderería grues.^nP,J 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras —Materlah-.s para minas y ferrocarriles.—Puentes—DeDósitos —Armaduras para construcción"i 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas — Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento—Plezs de forja. • f • 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aoaratos sani ta r ios—Fundic ión de hierro en eeueral de toda ciase de piezas ae u j 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 6 
Talleres y exposición en Sotiieza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones nara calefacción de atrua por circulación. .J 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre.—Co"oío,-ío nor 
cíóu de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos 
viento - instalación y distribución de agua. — Cuartos de bai lo . - Ino 
COIOT — Tai)erÍA.—MeTvWw — Ms>ofU5^.aria y herramievufífi oara 1A industria ttecánlca.— 




P R E S U P U E S T O 
l l e g f S L r o r i 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= = = D o n f r a n c i s c o M i r a , d e J T - J O I V A . = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: 
en la Bl CíSim 20, Sao fraiciüci, liiern 20 
Gran rebaja de precios 
en todos los art ículos , durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
Se vende 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15 . - -S A N T A N D E R 
toda clase de árboles 
frutales a precios muy 
reducidos, p ídase nota de precios. 
- -T. O O JR T A X) I — 
D E U S T O . ibarrecolanda, 
Obra humanitaria. 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) , 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y . p a r a que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
• obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
Blanca, 12 de j u n i o de 1915.—Rafael 
Molina. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : 
Pablo Gralan. 
'. d i Pirada (MUDHC), 7 y I : 
Lixz í^iii rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistemg. de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veja, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Forma elegante; consume menos que 
ninguna de la& conocidas. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne R^n^zet.-
Sidra El Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
mfiTor v riifinur 
Callista de la Real Casa con ejercicio 
Opera a domicilfo de ocho a una y en su 
Depósi to al por mayor y menor: Alma- gabinete de dos a cinco.—\ eJasco, número 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
D E IMPORTACIÓN D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE. 20) 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
Plato del d í a : Perdiz a la catalana. 
11,' 1."—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
I I . I . 0 — T H i í r o n o 415/ 
Para la explotación 
de una finca grande, situada en un pue-
blo cercano a la capital y con es tac ión de 
ferrncarr i l , se des«a nn socio inicligeniÉ! 




Eugenio Gutiérrez, ^ ' 
S A N T A N D E R 
Brazos y pie^Jfd 
Bragueros y toda clase de apa pino-dors8-
corrección de las desviaciones se 
les y extremidades del c u e r P í a (óptico)' 
construyen en los talleres 116 c,a ibari aparft' 
Gran surtido en trabajos. ̂  cirugi8- **! 
ios y fornituras para dentist . digc0g y | 
tículos fotográficos, gramófon . 
••• riaaa. 
SAN r*MOm%%pwé 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUMERO 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -:- C A S A F U N D A D A E N 187 í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L C A E L L O 
S antaincLer 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborde 
([i v eracruz. 
También admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOc 
PÉSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos dfi Raptos de desem 
marque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
También admite pasaje de todas clases rara Colón, con tra?••»>-• ;• la fiaban* * 
otro vapor de la misma Compañía. 
Proolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de i inuue*o« 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuef.io-
Línea del Río de la Plata 
(S. fl.) La Píña Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros .grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Vapores correos españoles 
- D E -
SALIDAS FIJAS TODOS 
El d ía 31 de octubre, a las once 
LOS MESES EL DIA ULTIMO 
de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires. dosoiPitaa fcreíitta v ÓID 
co pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
ÍH linea mensual desde el lorie de h m al Brasil y i ío de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
las.treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
. M . ^ mAs informes dirigirse, a sus,consignatarios en Santander, señores HIJOS DI-
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —MueUe, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAfíÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINEA DE CUFMOS AIR*-* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK. CUBA MEJICO 
. Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2» y 
oe Cádiz el 30, para New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes.-
LINEA DE CUBA MEJICO 
•Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
* ue La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
naoana el 20 de cada mes, para La Coruüa. y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga -La\ Ss*112 el 15 (ie ca(la ines' Para Las Palcas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
rsh n " Pueri0 B'co, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
hfí> n ^ ̂  Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
niE0,JPuerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpauo, T r i 
•Mad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
fia^v606 viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
mií {?0, Lisboa> Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
cercóles, o sea 6 de enero, 3 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abri l . 26 de mayo 
v in I1111'0' 23 de jul io, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
L1U H d^'enibre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa 
dt* aÍ \ Maniia cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
lohro i 18 ̂  niayo, 15 de jumo. 13 de j i ' l io , 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de pe 
días * icle noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
LiveV ida hasla Barcelona, prosiguientí el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
¡j^erpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa orientai de Aínca 
ínuia. Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
de riT-010 ínerisual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ei '4 • 
Santa r el 7' Para Tanger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d T e n e n í e 
Ria truz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
!ü(jj^reso de Fernando Póo el i , haciendo la» escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de ida. 
fl« PI V/010. inensiJal, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
Momo - i e ViS0' el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, P) 19, para Río Janeiro, Santos, 
12 naV1"̂ 0 Y Buenos Aires, emprendifndo el viaje u t regreso desde Buenos Aires el 
Sant^ Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vico. La Coruña, Gijón, 
"lander y Bilbao 
qiUgQ03 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, « 
iaj0 ^ la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha aerr-di 
JarnhM1 diiarado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
^ « a o i é n se admite carga y se expiden paseias para iodo» lo» poérics del round 
3 oor línea a ratrularfia. 
LINEA BRASIL-PLATA 
La Propicia: Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
~ - CEFER1NQ SAN MARTIN - -
naĴ21̂'0'0 de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
,."?s—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 
Taileres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóvilei; 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C. 
[ 
El día 18.de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
Ba.rcelona.-
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A HABANA, 235 pesetas más los 
impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande. Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará elivapor «CADIZ». * 
Estos vapores fueron construídos 'en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene ¡ 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 1 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA, paseo de Pereda, 36.--Teléf. 335 
Santander-Madrid. 
R á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2Vi5. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s .y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las S'IO. 
Salida de Madr id a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5*58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las TS'-iO. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17^0. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los. de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 1215, 157 y 
19-55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 1810. 
Del Ast i l lero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
S á l i d a s de Santander a las 7'30, i r i 5 , 
U'30 y 18 20. 
' Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
; í 12. 16 27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, 13'11, 
16,24, y 20,5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, 15'52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7*55, 13'5 y 
^ ' l , para llegar a Santander a las ir23, 
16'32 y* 21'2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. . 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13,27, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U ' IO y 
17"9, para llegar a Santander a las 9*5, 16 
y 18-49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e r í a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
laS 2130 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Blibao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7.30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apar tado—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
La funeraria de HOF^Gñ 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a Agencia se encarga de todns los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 — 
— SERVICIO PERMANENTE 
IE s i r e n i m i e n. t o » 
No se puede desatender esta indisposii ion sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
qué se convierta en graves enfermedades, ¡.os polvos regularizadores de R incón son 
el remedio t a n sehcillo como segtiro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado ei 
-is 2b a ñ o s de éxito creciente, regularizando pe r f -Kf ineme "1 ejercicio de las fun-
•sot.efc aaturaies del vientre. No rftronocen r iva l • p aü benignidad y eficacia J-'í 
lause prospectos al autor, M. RINOOÑ, ¿anoacui Líl! [VAQ. 
Rfi vende en Santander en I R flrncro^TÍn rif Wr< ? (i^l Molino y Comtriñin 
1 LOS MEJORES CALZADOS 
H Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
I novedad, para señoras, caballeros y niñbs 
p C'alíe ÓL*Í la. Blanca., núm. Q. - Santander itf 
A G U A S DE HGZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en láridas, droguerías, restmls, etc. 
Bálsamó 
= Neuralgin 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
C U R A COMO POR ENCANTO 
Reumatismo, Neuralgia, Gota* Contusiones 
Dolores de espalda y rifkonu, etc., etc. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido i)or ia» Compaflías de feRroi 
'.ampo a Zamora y Orense a Vigo, de Sa 
impresas de ferrocarilcs y t ranvías a vaj 
lo. Compañía" Trasa t lán t ica y otras Empre 
Declarados similares al Cardiíf por el Alo 
Carbones de vapor.—Menudos uara ira; 
'úrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos a la 
arrües del Norte de España, de Medina de) 
amanea a la frontera portuguesa y otra? 
or. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
is de navegación nacionales y extranjaras 
ranta'zgü portugués. 
ifei . aerados.—Cok para dsofi mev> 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes; 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos d 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Es1 
Para otros informes y precios dirigirse 
m MADRID, don Ramón i opete, Alfon 
\nge] Pérez y Compafía.—GIJON y AVI 
e.ñol'a. -VALENCIA, don Raías l Torii l 
.-as oacínas de la 
p í j i r o l í v . - B AL. F? O l i l i T J O I V A . 
n I s o s a - - S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- Q de glicero-fosfato de cal de CERO-
* . S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-la el bicarbonato en todos sus usos.— ' . ... . ' . , a"uo,--'u," 
%l eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 










Insuperable centra dolores r e u m á t i c o s 
y neurá lg i cos . 
Con una sola fricción es 1© suficiente para 
al iviar o curar cualquier dolor r e u m á t i c o 
y neurá lg i co . 
Toda clase de contusiones, y los to r t í co 
lis, dolores de pescuezo y garganta se cu 
ran con una frotación de B A L S A M O N E U -
R A L G I N E 
Dolores de espalda y r íñones desaparc 
cen come por encanto con el uso de P S U 
incomparable remedio externo. 
Exito completo en la curac ión de golpes, 
dislocaciones, terceduras, hinchazones 
posturas del pescuezo, etc. 
Toda familia debe poseer un frasco, par.i 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe faltar en ningún hogar 11! 
Su baratura lo pone al alcance de todos 
y cualquiera que sufra a lgún dolor , pued< 
tener una prueba poco costosa y posi; 
de sus virtudes. 
Remedio externo, seguro, eficaz y l impio . 
• i 
\ i 
M i l i 
— Compre usted el BÜLSAHO NEURiLGHE, p e debe estar en todos los hogares — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
:•: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y k 
hace crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando és te 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todn buen jboca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droRuerí^ 7 . •>/ dtei Molino v ComrmfllH. 
^ Droguería, ¡ ̂  Plaza de las Escuelas, Perfumería, S 
M I 
S Qrtoocdia. I Sticttfsdt J-Rás, número 3,! Pinturas, 
